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På bakgrunn av den paulinske brevlitteraturen og Apostlenes gjerninger er denne 
oppgaven et historisk-kritisk forsøk på å danne et bilde av den religiøse veiledningen 
hos Paulus. Kjernen i oppgaven er en eksegese av 2 Kor 11:28-29. Her bruker Paulus 
begrepet μέριμνα, «pleie», «omsorg» eller «bekymring», et ord som i oppgaven 
drøftes som en mulig grunntanke i hans religiøse veiledningspraksis. Dessuten vil 
oppgaven analysere den religiøse veiledningen hos Paulus med utgangspunkt i 2. 
Korinterbrev. Her er stikkordene (1) forkynnelse av Kristi evangelium, (2) formaning 
og irettesettelse, (3) trøst og oppmuntring i trengsel og nød, der veiledningen hans 
hele tiden har en ekklesial ramme. Som en epilog til oppgaven introduseres en teori 
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En av oldkirkens største religiøse veiledere, Johannes Khrysostomos (ca. 350-407), 
har sammenlignet Paulus’ omsorg for menighetenes «får» i 2 Kor 11:28-29 med 
patriarken Jakobs omsorg for sauene til Laban (Gen 31:40), og kommet med denne 
refleksjonen:  
Hvilken kjærlighet hos en hyrde! «Andres fall», sier han, «øker 
smertene mine». «Andres anstøt oppflammer min lidelsesovn». Måtte 
alle som er betrodd fornuftige får etterligne dette, og ikke være 
dårligere enn ham som gjennom mange år har dratt så stor omsorg for 
ufornuftige sauer. I så tilfelle, dersom en skade skulle inntreffe, ville 
det ikke vært noe tap. Skulle derimot bare ett fornuftig får komme bort 
eller bli fanget av villdyr, ville tapet vært enormt, skaden den aller 
største og straffen ubeskrivelig. Dersom vår Herre ikke hadde latt sitt 
eget blod flyte for ham, hvilken unnskyldning ville den fortjent som 
ringeaktet noen så verdsatt av Herren og ikke gjorde alt han kunne for 
å dra omsorg for den lille sauen? (Homiliae in Genesin, Hom. 57: 
Gen. 31:40. Min oversettelse.)    
 
1.1. Definisjoner og oppgaveavgrensning 
Apostelen Paulus er ikke bare Kirkens (her definert som hele den kristne religiøse 
tradisjon gjennom historien) kanskje mest betydningsfulle teolog og 
menighetsbygger, han har også vært et sentralt forbilde for den religiøse 
veiledningspraksisen i Kirken opp gjennom tidene, dog uten at han selv har satt ord 
på eller definert denne veiledningsvirksomheten som noen enhetlig størrelse. Den 
kristne veiledningspraksis, som i dag gjerne går under betegnelser som pastoral 
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omsorg/sjelesorg, pastoral rådgivning og åndelig veiledning, er og har vært en sentral 
livsytring gjennom hele Kirkens historie (se epilogen for nærmere forklaringer av 
disse kirkehistorisk langt nyere begrepene). Likevel er det først tre århundrer etter 
Paulus at det opprinnelig platonske begrepet θεραπεία τῶν ψυχῶν, «pleie av sjelene» 
eller cura animarum, får feste i Kirken. Dagens forståelse av nøyaktig hva disse 
begrepene for kristen veiledning omfatter er også svært sprikende. Det er derfor både 
anakronistisk og svært upresist å snakke om for eksempel «sjelesorg» i et historisk-
kritisk arbeid om apostelen Paulus. Derfor har jeg i denne oppgaven valgt å bruke et 
så nøytralt begrep som mulig, nemlig «religiøs veiledning». Dette er fordi ordet 
«religiøs» er mer omfattende og ikke knyttet til noen særskilt trosretning. Imidlertid 
avstedkommer også begrepet «religiøs» eller «religion» definisjonsproblemer. Det er 
for eksempel neppe mulig å trekke en streng grense mellom filosofi og religion i det 
første århundre. Hvor skillet mellom den religiøse og sekulære sfære gikk, var ulikt 
hos jøder og grekere i antikken (Grabbe 2000:3-5). Jeg vil i denne oppgaven under 
begrepet religion inkludere oppfatninger om guddommen og en åndelig verden, 
bønn, renhetsforskrifter, studier av hellige skrifter, og eskatologi eller forestillinger 
om frelse, belønning og straff i et etterliv. Begrepet «veiledning» er valgt fordi det er 
et nøytralt ord som kan passe som betegnelse på ganske ulike virksomheter. Denne 
oppgaven anvender begrepet religiøs veiledning i betydningen religiøs ledelse, 
oppdragelse, undervisning, rettledning og rådgivning. Det er også viktig å være 
oppmerksom på at tolkningen av Paulus siden reformasjonen har vært svært påvirket 
av at hans lære om rettferdiggjørelsen av tro ble et kjernedogme for Luther og 
Calvin, og hos dem en nøkkel til å forstå resten av GT og NT. Det er derfor 





Kjernen i denne oppgaven, punkt 2, er en eksegese av 2 Kor 11:28-29. «Foruten alt 
annet har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem er 
svak, uten at jeg deler hans svakhet? Hvem blir ledet til å synde, uten at jeg brenner 
av harme?» Her bruker Paulus begrepet μέριμνα, «pleie», «omsorg» eller 
«bekymring», et ord som i oppgaven drøftes som en mulig grunntanke i hans 
religiøse veiledningspraksis. 
 
Tredje del av oppgaven, punkt 3, er en analyse av den religiøse veiledningen hos 
Paulus med utgangspunkt i 2. Korinterbrev. Her ses det på Paulus’ veiledning i lys av 
en jødisk og gresk bakgrunn. Deretter analyseres ledelsesstrukturen i menighetene 
hans. Dessuten kommer en analyse av selve innholdet i veiledningen, hvor det 
fokuseres på (1) forkynnelse av Kristi evangelium, (2) formaning og irettesettelse, og 
(3) trøst og oppmuntring i trengsel og nød. Oppgaven vil også drøfte Paulus’ 
veiledning med henblikk på en ekklesial ramme for hans arbeid. 
 
Siste del, punkt 5, er en epilog til oppgaven hvor jeg introduserer en teori om Paulus’ 
religiøse veiledning som en form for ekklesial sjelesorg.  
 
Fokus for oppgaven er naturlig nok den veiledningsvirksomheten Paulus utførte 
gjennom sin brevskrivning. Hvordan han var som veileder når han var til stede i egen 
person kan kun til en viss grad rekonstrueres etter hans egne vitnesbyrd i brevene, og 





1.2. Kilder og biografi over apostelen Paulus 
Kildene til apostelen Paulus er hovedsakelig de tretten brevene som i Det nye 
testamente bærer hans navn, i tillegg til Apostlenes gjerninger. Alle disse brevene er 
først og fremst situasjons- og øyeblikksorienterte leilighetsskrifter som er den ene 
siden av en korrespondanse mellom apostelen og hans menigheter, og ikke helhetlige 
eller systematiske teologiske lærefremstillinger. Det er heller ingen enighet om at 
Paulus faktisk er forfatter av alle disse tretten brevene, men det er blitt ganske vanlig 
å snakke om de såkalte ekte eller autentiske brev, eventuelt hovedbrevene, hvor det 
foreligger stor konsensus blant bibelforskerne om at den historiske Paulus er den 
opprinnelige forfatteren, eventuelt med senere redaksjoner av brevene. Det såkalte 
ekte paulinske brevkorpus utgjøres av Romerbrevet, de to Korinterbrevene, 
Galaterbrevet, Filipperbrevet, 1. Tessalonikerbrev og Brevet til Filemon. Med 
hensyn til de seks resterende kanoniske brevene som bærer Paulus’ navn foreligger 
det ulik grad av konsensus for en autentisitet. Dette skyldes at de skiller seg fra 
resten av brevene i stil, ordvalg, språkføring og teologiske aksenter (Becker 
1993:11). Derfor vil disse mer eller mindre usikre brevene i denne oppgaven for 
enkelhets skyld samlet bli omtalt som deuteropaulinske brev, og utgjøres av 
Kolosserbrevet, Efeserbrevet, 2 Tessalonikerbrev og pastoralbrevene, det vil si 1. og 
2. Timoteusbrev og Brevet til Titus). Man kan vurdere tre muligheter med hensyn til 
forfatterskapet til disse usikre brevene: 1. De er skrevet helt selvstendig av noen 
andre enn Paulus, for eksempel en av hans elever. 2. De er skrevet av en sekretær 
som har fått formulere seg relativt fritt. 3. De er skrevet av Paulus selv. På grunn av 
debatten om hvilke av NT’s brev som er autentiske Paulus-brev, er det naturlig at 
vekten i et studium av Paulus blir lagt på hovedbrevene, noe jeg har valgt å gjøre i 




Apostlenes gjerninger inngår som siste del i det som bibelvitenskapen anser å være et 
tobindsverk av samme forfatter. Lukasevangeliet utgjør første del av Lucas-Acta-
verket, og de opprinnelige lesemåtene til Codex Sinaiticus ( sunirdnaxelA xedoC ,)א
(A) og Codex Vaticanus (B) angir i overskriften til evangeliet en Lukas som 
forfatter. Lukas har vært forsøkt identifisert med Paulus’ medarbeider med samme 
navn i Filem 24 (sammenlign også med de deuteropaulinske referansene Kol 4:14 og 
2 Tim 4:11). Selv om den endelige redaksjonen av verket kan ha vært utført av 
andre, kalles forfatteren av Lucas-Acta for enkelhets skyld «Lukas» i denne 
oppgaven. «Vi-passasjene» i Apostlenes gjerninger (Apg 16:10-17; 20:5-15; 21:8-18 
og 27:1-28:16) gir støtte for at forfatteren er et øyenvitne til i alle fall deler av 
handlingen i siste bind av Lucas-Acta. Likevel fremstår forfatteren som tydelig 
Paulus-tilhenger, og fraværet av kritikk mot apostelen er en generell tendens i bindet. 
Dette betyr at opplysninger som bare fremkommer i Apostlenes gjerninger må 
brukes kritisk. Dessuten gir forfatteren oss ikke så mye innblikk i Paulus’ teologi 
som brevene, men får i større grad frem den fromt praktiserende jøden Paulus når 
han blant annet lar sin medarbeider Timoteus omskjære. Fokuset i Apostlenes 
gjerninger er på Paulus’ liv og misjonsvirksomhet. 
 
En biografi over Paulus må stort sett basere seg på spredt informasjon i brevene og i 
Apostlenes gjerninger. Når det gjelder tiden før hans omvendelse til å tro på Kristus, 
er opplysningene svært sparsomme, men dersom de er korrekte tilhørte Paulus’ 
familie, ifølge Lukas, en synagoge i Tarsus i Kilikia (Apg 21:39; 22:3). Ifølge 
kirkefader Hieronymus (De viris ill., V) emigrerte familien til Tarsus fra byen 
Gischala (dagens Gush Halav eller Jish) i det som utgjør dagens Galilea (Stegner 
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1993:504). I Romerbrevet og Filipperbrevet nevner han selv kort sin jødiske 
bakgrunn og at han var av Benjamins stamme (Rom 11:1; Fil 3:5), og i tillegg til det 
romersk-hellenistiske navnet Paulus hadde han ifølge Lukas det semittiske navnet 
Saul (Apg 9:4). Kong Saul var ifølge GT-tradisjonen den fremste personen av 
Benjamins stamme. Lukas forteller at Paulus kunne snakke hebraisk eller arameisk 
(Apg 21:40; 22:2; 26:14) og at han var borger av Tarsus og hadde romersk 
statsborgerskap (Apg 16:37-38; 22:25ff.; 23:27). Tarsus hadde på Paulus’ tid mange 
berømte filosofer, grammatikere og poeter som underviste. Strabo lovpriste byens 
nidkjærhet for filosofi og utdannelse, og mente Tarsus overgikk Athen og 
Aleksandria som senter for kultur og utdanning. Spesielt kjent var byen for dens 
stoiske utdannelse (Gasque 1992:333-334). Lukas nevner at Paulus levde av å være 
teltmaker (Apg 18:3).  
 
En tidligere generasjons forskning skilte mellom en Torah-sentrert jødedom i 
Palestina og en synkretistisk hellenistisk jødedom i diasporaen. Ettersom Paulus var 
fra diasporaen i Tarsus regnet man med at han tilhørte sistnevnte kategori (for 
eksempel Becker 1993) (Stegner 1993:504). Imidlertid eksisterer det ingen 
dokumentasjon på en slik absolutt dikotomi i jødedommen under det andre templet 
(Grabbe 2000:316). I stedet var jødedommen i denne perioden pluralistisk (ibid. 
231), og man finner flere sekter og bevegelser, slik som saddukeere, fariseere, 
essenere og flere revolusjonære, sannsynligvis messianske, bevegelser (ibid. 207-
208). Ifølge ham selv tilhørte han det fariseiske partiet (Fil 3:5), og Lukas never at 




Etter å ha blitt omvendt til troen på Kristus under en visjon på veien til Damaskus ble 
han ifølge ham selv (Gal 1) kalt av Jesus til apostel på linje med «de tolv». I forkant 
av dette hadde han vært en forfølger av de kristne. Lukas bekrefter hendelsen med 
kallelsen til å forkynne evangeliet for hedningene, men nevner ikke noe 
apostelembete (Apg 9:1-29). Han skal først ha forkynt i Arabia (Gal 1:17), og siden, 
ifølge Apostlenes gjerninger, hatt tre misjonsreiser i området Lilleasia og Hellas, 
samt en reise til Roma. 1. Klemensbrev (fra 90-tallet e. Kr.) nevner at Paulus, 
likesom apostelen Peter, ble forfulgt og led martyrdøden (1 Klem 5:2). Dersom dette 
stemmer har dette sannsynligvis skjedd under keiser Neros regjeringstid (54-68 e. 
Kr.), men ikke senere enn kristenforfølgelsene etter bybrannen i Roma i 64 e.Kr. Det 
er også grunn til å anta at det var i denne byen han døde, ettersom Lukas (Apg 











































2. Eksegese av 2 Kor 11:28-29 
2.1. Historisk innledning 
Mottakerne til 2. Korinterbrev var den kristne menigheten i den tidligere greske byen 
Korint, og den historiske bakgrunnen til byen kan bidra til å forstå hva slags 
menighet dette var. Byen lå ved det strategiske Isthmos, Korinteidet som knytter 
halvøya Peloponnes med det greske fastlandet, og ble grunnlagt på nytt som en 
økonomisk viktig romersk koloni av Julius Cæsar i år 44 f. Kr. Korint ble siden gjort 
til hovedstad i den romerske provinsen Akaia, og ble raskt til imperiets tredje 
viktigste by etter Roma og Aleksandria (Hafemann 1993:172-173). Byen var en 
mulighetenes by for de nye bosetterne som hovedsakelig var frigjorte slaver fra andre 
deler av Hellas, samt Syria, Judea og Egypt, og som var teknisk, økonomisk og 
administrativt begavede. På midten av det første århundre var Korint et viktig 
finansielt sentrum som samtidig var vertsby for de istmiske lekene. I det etnisk og 
religiøst pluralistiske Korint var latin det offisielle språket, men gresk var 
handelsspråket og sannsynligvis også dagligspråket for mange. Ifølge Lukas (Apg 
18:2) var det også en jødisk menighet i byen da Paulus ankom. Korint var i antikken 
også kjent for å ha et dårlig rykte med hensyn til seksualmoral (Murphy-O’Connor 
1992:1136-1139). At Korint var en slik moderne storby med mange nyrike, var 
forhold som gjorde menigheten svært urban og omgitt av en stadig strøm av nye 
filosofiske, religiøse og politiske tanker, noe som kan ha gitt anledning til splittelser 
blant de kristne (1 Kor 1:10-12). Paulus gir hint som kan tyde på en generell velstand 
i korintermenigheten i forhold til andre menigheter (1 Kor 4:9). Likevel kan det 
synes som om menigheten også har hatt noen fattige medlemmer (1 Kor 11:21), og at 
det har vært både slaver og frigitte slaver blant de hedningekristne i menigheten (1 
Kor 1:26). Sannsynligvis har de kristne i Korint i utgangspunktet praktisert samme 
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forskjellsbehandling mellom samfunnsklassene ved f.eks. serveringen i 
middagsselskapene som de hedenske romerne i byen. Det vil si med et eget bord og 
særskilt standard for hver ranggruppe i selskapet (Meeks 2003:67-72). 1 Kor 11:3-16 
kan også bære vitnesbyrd om en kvinnefrigjøring i Korint som kom i konflikt med en 
mer patriarkalsk jødisk kultur. Denne blandingen av slaver og frie, fattige og rike, 
kvinner og menn i sammenfallende ledelsesfunksjoner, hedningekristne og 
jødekristne kan ha vært årsaken til at Paulus har måttet formane til samhold blant de 
troende som lemmer på samme legeme (1 Kor 12:12-27). Apostelen har dessuten 
funnet det nødvendig å korrigere det han så på som ulovlige seksuelle forhold i 
menigheten (1 Kor 5ff.). I det hele tatt har korintermenigheten hatt et utgangspunkt 
som har gitt anledning til mange stridigheter og altså store utfordringer for 
menighetsledelsen. 
 
Paulus grunnla menigheten i Korint sammen med Silvanus og Timoteus (2 Kor 1:19) 
under sin andre misjonsreise. Dette skjedde ca. år 49-51 (Hafemann 1993:175-176) 
og sannsynligvis kort tid etter oppholdet i Makedonia og Athen, hvorfra han skrev 
sitt første brev til menigheten i Thessaloniki (1 Tess 3:1-2) (Trebilco 1993:447). 
Paulus var i Korint i 18 måneder før han forlot en blomstrende menighet og reiste til 
Efesos. Herfra skrev han sitt første brev (nå tapt) til korinterne hvor han behandlet 
enkelte etiske saker som i mellomtiden hadde dukket opp i menigheten i Korint. På 
grunn av uklarheter sendte menigheten et brev tilbake til Paulus for å få enda bedre 
klarhet i saken (1 Kor 5:9-13). Brevets budbringere er nevnt i 1 Kor 16:15-17. Som 
svar på dette brevet skrev Paulus sitt andre (første kanoniske) brev til den korintiske 
menigheten (1 Kor 1:11; 5:1). I den forbindelse bekjentgjorde han sin plan om å 
besøke Korint etter pinse (1 Kor 16:5-8). I mellomtiden ble Timoteus sendt til 
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Korint, men da var spenningen mellom menigheten og Paulus blitt enda større, 
sannsynligvis på grunn av tilreisende av Paulus’ motstandere. Paulus’ andre besøk i 
Korint ble derfor en hastetur der hele hans autoritet og evangelium ble alvorlig 
motsagt, og han selv fornærmet av en av lederne (2 Kor 2:1, 5-8; 7:8-13; 11:4). 
Paulus måtte derfor forlate Korint og dra tilbake til Efesos. I stedet sendte han Titus 
til Korint med et «tårefullt brev» med irettesettelse og advarsel (2 Kor 2:3-9; 7:8-12) 
i et forsøk på å vinne dem tilbake. Paulus kunne ikke vente på at Titus skulle komme 
tilbake med svar fra Korint, så han dro derfor Titus i møte og fikk vite at størstedelen 
av menigheten hadde akseptert brevet. I påvente av sitt tredje besøk til Korint var det 
at Paulus skrev det andre kanoniske brev til korinterne, i alle fall kapitlene 1-9 
(Hafemann 1993:175-176). Dette skjedde under hans siste opphold i Makedonia ca. 
år 56-57 (Alexander 1993:123). I dette brevet trøster og oppmuntrer han flertallet av 
menigheten, samtidig med at han forsvarer sitt apostelembete mot det oppsetsige 
mindretallet. Motstanderne tiltales ikke direkte, men fremstår tydelig som problemets 
kilde. Målet for brevet er derfor å forberede sitt tredje besøk i Korint, hvor han vil 
måtte felle dom over dem som fremdeles forkaster ham og det evangeliet han 
forkynner. Kapitlene 10-13 i det andre kanoniske brev til korinterne er Paulus’ siste 
forsvar av seg selv og angrep på sine motstandere, muligens skrevet som et 
selvstendig brev etter en nylig forverring i Korint. Ifølge Apg 20:2 kom han så til 
Korint hvor han skrev brev til menigheten i Roma mindre enn et år senere (Rom 
16:23). (Hafemann 1993:176-177).  
 
2.2. Kontekstplassering  
Vår perikope befinner seg altså muligens i et adskilt forsvarsbrev (2 Kor 10-13:10) 
skrevet av Paulus som svar på en ny krise i Korint og som sitt selvforsvar i forkant 
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av sitt tredje besøk til Korint. Noen få forskere mener at 2 Kor 10-13 er en del av det 
«tårefulle brevet» (2 Kor 2:4; 7:8), men det er økende konsensus om at kapitlene 1-9 
er en sammenhengende komposisjon skrevet etter Paulus’ møte med Titus, og 
kapitlene 10-13 det påfølgende brevet. Man tror at de siste fire kapitlene ble lagt til 
de foregående ni kapitlene en gang tidlig i brevets tradisjonshistorie, ettersom det 
ikke fins noe tekstkritisk bevis for at kapitlene 10-13 noen gang har vært et 
selvstendig brev (Hafemann 1993:176-177). Det som synes å være selve 
«forsoningsbrevet» kan være bevart i 2 Kor 1:1-2:13; 7:5-16 og 13:11-13. Brevets 
introduksjonsformalia (1:1-7) og avslutning (13:11-13) har i så fall utgjort den 
redaksjonelle rammen for det sammensatte brevet (Aune 1987:208). I det adskilte 
forsvarsbrevet eller motskriftet (2 Kor 10-13:10) gjendriver Paulus anklagene fra 
motstanderne som hadde snudd den korintiske opinionen mot ham. Sentralt i dette 
motskriftet kan vi skille ut «dårens tale», som ifølge Kruse utgjør 11:16-12:13 (ifølge 
Martin 11:16-12:10, ifølge Barnett og Furnish 11:1-12:13, ifølge Lambrecht 11:22-
12:10, og ifølge Aune 11:1-12:18). I dårens tale skryter Paulus av sine meritter, 
apostoliske prøvelser, ekstatiske visjoner og store virksomhet, til tross for at han er 
overbevist om at slikt skryt er dåraktig. Når han likevel velger å skryte, er det fordi 
korinterne har latt seg overtale av skrytet til hans motstandere (Kruse 1987:185), og 
vår perikope er en del av dette dåraktige skrytet for å forsøke å vende opinionen i 
Korint til å akseptere Paulus’ forkynnelse og apostelembete. 
 
2.3. Stil- og formbestemmelse  
Paulus’ brev ble skrevet for høytlesning for menighetene og ble derfor skrevet som 
retoriske taler, selv om forfatteren ikke var i stand til å fremføre talen selv (en ellers 
svært viktig del av retorikken). Mesteparten av 2. Korinterbrev hører inn under 
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kategorien rettslig tale, hvis anledning vanligvis var et møte i en rettssal, hvor en 
tidligere utført gjerning skulle dømmes. Undertypene av rettslig tale var anklagetale 
og forsvarstale, der sistnevnte er Paulus’ valg i dette brevet hvor han forsvarer seg 
selv mot sine motstandere i en standard talestruktur (Bailey 1992:26). En slik tale var 
inndelt i (1) en introduksjon med anerkjennelse av tilhørerne og situasjonen, (2) en 
proposisjon med bakgrunnsinformasjon, (3) en argumentasjon med bevismateriale, 
(4) en refutasjon som foregriper og motsier motstanderens synspunkter, og endelig 
(5) en epilog som oppsummerer og oppmuntrer tilhørerne til å bifalle talen (ibid. 32). 
Kapitlene 10-13 er også skrevet som en rettslig tale, men synes altså å være 
uavhengig av den retoriske enheten i kapitlene 1-7 (ibid. 28), og vår perikope 
befinner seg midt i argumentasjonen med fremleggelsen av bevismaterialet. Det 
spesielle i den aktuelle forsvarstalen er at Paulus forsaker den karakteristiske 
argumentasjonen i rettslig retorikk. I stedet er forbildet for hans forsvar det 
filosofiske forsvaret i den sokratiske tradisjonen, hvor han kan bruke sarkasme, 
parodi og ironi som forsvarsvåpen. Det bemerkelsesverdige her er at han roser seg av 
sin egen svakhet (11:30) og av det faktum at han selv ikke kan helbredes (12:7-10) 
(Aune 1987:210). 
 
Versene 23b-29 gjenkjennes som en typisk peristasekatalog eller motgangsliste. 
Περίστασις betyr «omstendighet», «nød» eller «fare», og er i denne sammenhengen 
brukt om lister av lidelser og andre omstendigheter for å fremheve hovedpersonens 
egen triumferende ἤθος, «karakter», til tross for alle sine lidelser. Peristasekatalogen 
var et vanlig fenomen i antikken, spesielt blant stoiske filosofer, f.eks. hos Epictetus 
og Seneca, jødiske apokalyptikere, f.eks. 2 Enok 66:6, Josefus, f.eks. i B.J. 4.165, 
greske biografer og historikere og de senere gnostikerne (Fee 1987:177). Vi finner 
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også lignende motgangslister, i GT, f.eks. i Klag 3:45-54 og Jes 53:2b-3 om Jahves 
lidende tjener, og i ikke-paulinsk litteratur i NT, f.eks. i Heb 11:33-38. De stoiske 
peristasekatalogene har sannsynligvis vært kjent for Paulus, ettersom han bruker 
både samme vokabular, bilder og motiver som de stoiske filosofene når de uttrykker 
sin kompromissløshet og usårbarhet. Stoikeren forblir uberørt av kroppslige smerter 
og behov, sykdom, krig, ulykker og tap av nære personer, og i sitt indre vedblir han å 
være en øy av fred, stillhet og lykke. Dette kommer til uttrykk gjennom fysisk styrke, 
asketisk liv og en standhaftig utførelse. Det som gjør at Paulus skiller seg fra 
stoikerne er at han ikke tenker at den kristnes fremskritt foregår gjennom fornuft og 
selvdisiplin med utgangspunkt i noe potensiale i mennesket selv (Malherbe 
1990:789). Dessuten at han virkelig lider både fysisk og psykisk. Det er ikke han selv 
som virker utholdelsen i nøden, men alene Gud (Lambrecht 1999:113). Andre 
peristasekataloger hos Paulus er 1 Kor 4:9-13, 2 Kor 4:7-12; 6:3-10; 12:9-10, i 
tillegg til deuteropaulinske 2 Tim 3:10-12. Fattigdom og nød er et vanlig motiv i 
slike kataloger, og i 1 Kor 4:11-13 står Paulus’ fattigdom som apostel i klar kontrast 
med korinternes metthet, rikdom og makt (1 Kor 4:8). I motsetning til listene i 2. 
Korinterbrev, har denne listen en didaktisk hensikt med å være et eksempel til 
etterlevelse for korinterne. Paulus har tilpasset innholdet i motgangslistene sine til 
forkynnelsen av Kristi evangelium og til kampen med korinterne. Her fungerer 
listene ikke bare som et retorisk grep, men de stemmer overens med hans egen 
teologi. For det første tilhører lidelsene denne tidsalder, og de er bekreftelsen på at 
den allerede er dømt av Gud og ikke har noen del i ham. Derfor holder han ut 
lidelsene, som ikke er å regne for noe mot den kommende herligheten. Dessuten er 





Lambrecht finner et stilistisk særtrekk ved dårens tale, som han mener består av 2 
Kor 11:22-12:10. Innledningsvis stiller Paulus fire spørsmål om titlene til sine 
motstandere (om de er hebreere, israelitter, Abrahams barn og Kristi tjenere) og som 
det antas å være et positivt svar på. Etter hvert av spørsmålene fortsetter han med 
«det er jeg også» eller «det er jeg desto mer». Deretter følger 11:23b-29, som er den 
delen av dårens tale hvor man ikke finner noen av hans dyder eller suksesser, men 
bare hans motgang og lidelser. Den siste strofen består av versene 28 og 29 og er viet 
til en henvisning til apostelens religiøse veiledning overfor menighetene som helhet 
og overfor enkeltindivider. Vers 28 er mer prosaisk, mens vers 29 inneholder to 
parallelle spørsmål som demonstrerer Paulus’ personlige medfølelse i sin religiøse 
veiledning (Lambrecht 1999:195-197): 
28 
χωρὶς τῶν παρεκτὸς  
ἡ ἐπίστασίς μοι ἡ καθ᾽ ἡμέραν,  
ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 
 
29 
τίς ἀσθενεῖ  
καὶ οὐκ ἀσθενῶ;  
τίς σκανδαλίζεται  
καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; 
De retoriske spørsmålene i vers 29 kan gi en teatralsk effekt når de leses høyt 









 Foruten de ytre ting (har jeg) det som daglig ligger på meg, omsorgen for 
alle menighetene. 
29
 Hvem er svak, uten at jeg deler hans svakhet? Hvem blir ledet til å synde, 
uten at jeg brenner av harme? 
 
2.6. Detaljeksegese  
2.6.1. Vers 28 
Χωρὶς τῶν παρεκτὸς: Ordet παρεκτός er brukt ytterligere kun to ganger i den 
nytestamentlige litteraturen, og da med genitiv i betydningen «unntatt» eller 
«foruten». For det første i Matt 5:32: πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς 
λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, «hver den som skiller seg fra sin hustru 
foruten hors grunn, får henne til å drive hor» (alle bibeloversettelser er mine egne). 
Det andre tilfellet er i et Paulus-sitat hos Lukas i Apg 26:29: πάντας τοὺς ἀκούοντάς 
μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων, 
«måtte alle som hører meg i dag bli slik som meg, foruten disse lenkene». I 2 Kor 
11:28 er ordet παρεκτός brukt i sammenhengen τὰ παρεκτὸς, «det som er utvendig» 
eller «det ytre». Ettersom χωρίς likesom παρεκτός betyr «foruten» er det rimelig at 
setningen skal forstås som «foruten de ytre ting», altså de ytre lidelsene. Alternative 
forståelser hos Danker er «foruten alt annet» eller «foruten de ting som jeg ikke har 
nevnt» (Danker 2000:774).  
 
Disse ytre fysiske lidelsene er de som han nettopp har nevnt tidligere i 
peristasekatalogen fra vv. 23b-27, hvor han holder frem sine egne lidelser som større 
enn sine motstanderes lidelser. Han forteller at han har arbeidet mer enn dem og er 
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blitt straffet mer enn dem for sin apostoliske virksomhets skyld, i form av slag, 
pisking, steining og fengsel. Dessuten har arbeidet hans ofte ført ham i livsfare, og 
flere ganger har han lidd skipbrudd. De mange reisene hans har brakt ham i fare både 
på elver, på hav, i ørken, i by, blant annet i form av røvere, jøder, hedninger og 
«falske brødre» som var ute etter ham, samt sult, tørst og kulde. Slit, strev og våkne 
netter forteller han at han også har hatt. Vv. 28 og 29 inngår også i den samme listen 
over lidelser, men her går han over på de indre psykiske lidelsene, dvs. det han må 
gjennomgå av kamper og smerter i tanke- og følelseslivet.  
 
I Paulus’ korrespondanse med korinterne fremstår han imidlertid ikke som noen 
triumferende vismann i sine lidelser (Barnett 1997:228-229). Han er hverken i 
besittelse av noen ἱκανότης )«dugelighet», 2 Kor 3:5) eller δύναμις )«kraft», 4:7), 
men hans apostelembete er Guds nådegave (12:9) og derfor helt grunnet på Guds 
kraft. En slik henvisning til sin egen apostoliske tilværelse kan også tolkes som at 
Paulus på denne måten også ønsker å bevise sin rettferdiggjørelseslære (Walter 
1990:682). Der er det Guds uforskyldte nåde mot Paulus som gjelder, og ikke hva 
han har klart å prestere selv, hverken før eller etter at han ble omvendt. Han regner 
seg som den dårligste av alle apostlene fordi han har forfulgt Kirken, og er ikke 
engang verd å kalles apostel. Derfor er det av Guds nåde at han er apostel og Guds 
nåde som har arbeidet gjennom ham, dersom han skulle ha oppnådd noe (1 Kor 15:9-
10). Like ens bruker han i 2 Kor 4:7 et bilde av Den Hellige Ånd som en skatt som 
den troende har oppbevart i et skrøpelig og skjørt leirkar (menneskets kropp og sinn), 
for at den kraft som den troende har skal være fra Gud og ikke fra den troende selv. 
Den som roser seg skal rose seg i Herren, sier Paulus både i 1 Kor 1:31 og 2 Kor 
10:17. Rettferdiggjørelseslæren hos Paulus kulminerer i Romerbrevet med at alle 
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mennesker til syvende og sist har syndet og mangler noe som helst å rose seg av for 
Gud. Alle som tror på Kristus får del i hans forsoningsverk, får tilgivelse for syndene 
sine, og blir altså uforskyldt erklært rettferdige av Gud (Rom 3:19-30). 
 
…ἡ ἐπίστασίς μοι ἡ καθ᾽ ἡμέραν: Enkelte tekstvitner, de tidligste fra det 5. og 6. 
århundre, i tillegg til flertallsteksten har i stedet for ἐπίστασίς ordet ἐπισύστασις 
(«opprør»). Dette gjelder majusklene (opprinnelsesårhundre i parentes) Codex 
Coislinianus (korrigert versjon, H
c
, 5. årh.), Codex Freerianus (usikker lesemåte, I
vid
, 
6. årh.), Codex Mosquensis (K, 9. årh.) og Codex Angelicus (L, 9. årh.) av 
bysantinsk teksttype, og Codex Porphyrianus (P, 9. årh.) og Codex Athous Lavrensis 
)Ψ, 9-10. årh.) av aleksandrinsk teksttype. Når det gjelder de to eldste tekstvitnene 
her dreier det seg for det første om en nyere korrektur av H, og for det andre om en 
usikker lesning av I. Dette innebærer at denne lesemåten har spredning blant både 
bysantinske og aleksandrinske teksttyper, men den er ikke representert av eldre 
tekstvitner. Ἐπισύστασις er brukt enkelte ganger i Septuaginta (LXX) og hos Josefus 
(Danker 2000:383), men er ikke brukt ellers hos Paulus eller i nytestamentlig 
litteratur (eventuelt i flertallstekstens versjon av Apg 24:12). Undertegnede har valgt 
en lesemåte som er representert ved både Papyrus 46 (p46, ca. år 200) og Papyrus 99 
(p99, ca. år 400), majusklene 4) א. årh.), B (4. årh.) og H*(den opprinnelige 
lesemåten H) av aleksandrinsk teksttype, og Codex Claromontanus (D, 6. årh.), 
Codex Augiensis (F, 9. årh.) og Codex Boernerianus (G, 9. årh.) av vestlig teksttype. 
Denne lesemåten viser både en geografisk spredning og er sterkt bevitnet av de 
eldste tekstvitnene p46, א og B. Flertallstekstens lesemåte ἐπισύστασις gir en mening 
som ikke passer så godt i sammenhengen. Med sin mangel av tungtveiende eksterne 
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bevis og med tynne interne bevis, bør vel denne varianten helst ses på som en 
avskriftsfeil. 
 
Ἐπίστασις kommer av verbet ἐφίστημι, «legge på», og første betydning er «stans» 
(Liddell 1996:745). Slik er det også brukt i jødisk litteratur i det første århundre, 
representert ved Filon og Josefus. Filon beskriver i Leg. all. 3,49 den situasjonen når 
Adams sinn forandres etter fallet i Edens have, men stanses av Gud (1 Mos 3:7-9): 
ὅταν [ὁ νοῦς] ἔλεγχον λαμβάνῃ καὶ ἐπίστασιν τῆς τροπῆς, «når [sinnet] fatter 
motbevis og oppnår stans i forandringen» (min oversettelse). Det andre eksemplet er 
fra Josefus’ Ant. 16,395, hvor han stanser leseren opp like før et av sine egne 
resonnementer: ἐπίστασις δὲ γένοιτ᾽ ἂν εἰκότως, «for det kunne jo med rette gjøres 
en stans her». Lukas siterer følgende fra Paulus’ forsvarstale i Apg 24:12: καὶ 
οὔτε…εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου, «og de har 
hverken funnet meg … tale med noen eller laget sammenstimling i folkemengden». 
(Sammenlign med den senere tolkningen i Vulgata der ordet ἐπίστασις er oversatt 
med concursus, «sammenstimling», selv om en vanlig oversettelse ellers har vært 
‘opprør’, men dette kan ha vært en påvirkning fra flertallstekstens ἐπισύστασις.) 
Bokstavelig betyr ἐπίστασις ὄχλου «stans av folket», det vil si at Paulus ved å stanse 
folk, for eksempel i en trang markedsgate, fikk folkemengden til å stime seg opp. 
Danker gjør et poeng av at en eventuell anklage mot Paulus om å lage opprør ville 
være svært alvorlig overfor romerske myndigheter (Danker 2002:381). En annen 
bruk av ordet i jødisk litteratur på den tiden finner vi i LXX’s 2 Mak 6:3: χαλεπὴ δὲ 
καὶ τοῖς ὅλοις ἦν δυσχερὴς ἡ ἐπίτασις τῆς κακίας, «Men også for alle var ondskapens 
forstyrrende inntreden vanskelig». Her har jeg valgt å oversette ἐπίστασις med 
«inntreden» (der Vulgatas senere forståelse av ordet er incursio, «tilstrømming» eller 
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«angrep»). Liddell oversetter ἐπίστασις i 2 Kor 11:28 med «oppsyn» eller «tilsyn», 
altså synonymt med andre betydning av ordet ἐπιστασία, «autoritet» eller 
«herredømme» (Liddell 1996:659). Sammenlign med ordet ἐπιστάτης, 
«tilsynsmann» eller «kommandant» brukt i den nytestamentlige litteraturen kun i 
Lukasevangeliet, og da som tittel på Jesus når han tiltales som «mester», for 
eksempel i Luk 5:5. Jeg har, som Danker, valgt å gå ut ifra at Paulus i 2 Kor 11:28 
bruker ordet ἐπίστασις i en betydning som ligger nært verbet ἐφίστημι )«legge på»), 
altså «det som ligger på noe», «press» eller «tyngde». (Sammenlign med Vulgatas 
senere tolkning instantia, «de ting som presser på».) Sannsynligvis tenker Paulus her 
på presset fra sitt apostoliske ansvar, slik at det med ἡ ἐπίστασίς μοι ἡ καθ᾽ ἡμέραν 
menes «det daglige ansvarspresset på meg» eller «den daglige omsorgen som kreves 
av meg» (Danker 2000:380). Pronomenet står her i dativ, men enkelte av de eldre 
majuskeltekstvitnene samt flertallsteksten har genitiv. Dette gjelder andre (!) 
korrektur av א og Ψ av aleksandrinsk teksttype, D av vestlig teksttype og K og L av 
bysantinsk teksttype. Altså har genitivsformen en god geografisk spredning blant 
majusklene. Undertegnede har imidlertid valgt å bruke lesemåten til p46, den 
opprinnelige lesemåten til א og B og H av aleksandrinsk teksttype, og F og G av 
vestlig teksttype. Blant disse er p46, א og B gamle og tunge tekstvitner. Når det 
gjelder vurderingen av de indre bevis for lesemåten i perikopen, så blir poenget i 
setningen omtrent det samme enten man bruker genitiv eller dativ. Den mest 
sannsynlig opprinnelige dativsformen understreker imidlertid at dette er et 
ansvarspress som er lagt på apostelen personlig.   
 
…ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν: Paulus’ ἐκκλησία har forbilder i LXX’s 
uttrykk som ἡ ἐκκλησία Κυρίου, «Herrens menighet» (Deut 23:3) og ἡ ἐκκλησία 
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Ισραηλ, «Israels menighet» (2 Krøn 6:3), hvor ἐκκλησία er en oversettelse av den 
masoretiske tekstens (MT) ָקָהל, «sammenkomst», «sammenkalling» eller 
«menighet». I Fil 3:6 kaller Paulus seg κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, «en av 
nidkjærhet forfølger av Kirken», den samme Kirken som han i 1 Kor 15:9 kaller ἡ 
ἐκκλησία τοῦ θεοῦ, «Guds Kirke». Det første kanoniske korinterbrev har Paulus 
skrevet τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, «til den Guds menighet som er i 
Korint» (1 Kor 1:2), og i Gal 1:22 forteller han at ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ 
ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ, «jeg var ukjent for Judeas menigheter i 
Kristus». Menigheten eller Kirken hos Paulus eksisterer også som størrelse når den 
ikke er forsamlet, noe som bevitnes av setningene συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ, 
«når dere kommer sammen i menigheten», eller «når dere kommer sammen som 
menighet» (1 Kor 11:18), og ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ, «når hele 
menigheten kommer sammen på ett sted» (1 Kor 14:23). Et skille mellom 
«menighet», i betydningen «lokalmenighet», og «Kirke», i betydningen «den 
verdensvide Kirke», er ikke kjent i den nytestamentlige litteraturen, og altså heller 
ikke hos Paulus, som vi ser av disse eksemplene, der begrepet ἐκκλησία brukes om 
begge deler. Dette beror sannsynligvis på at de tidligste kristne ikke oppfattet 
ἐκκλησία som en hovedsakelig organisasjonsmessig størrelse, men heller som en 
teologisk størrelse. Den verdensvide Kirke er ikke et sekundært forbund av enkelte 
selvstendige kirker, og like lite er lokalmenigheten bare en organisasjonsmessig filial 
av den totale Kirken. I stedet er både lokalmenigheten og den verdensvide Kirke 
rettmessige former for den ἐκκλησία som er opprettet av Gud (Roloff 1990:411).  
Kirken er Kristi legeme og derfor er alle kristne på alle steder hans lemmer (1 Kor 
12:27). Ettersom Paulus i 2 Kor 11:28 bruker flertallsformen ἐκκλησίαι menes 
sannsynligvis flere enkeltstående lokalmenigheter. Danker forstår også ἐκκλησία 
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brukt her som en lokalmenighet eller forsamling av alle kristne som lever og møtes 
på et bestemt sted eller i et større geografisk område, men ikke nødvendigvis 
begrenset til ett møtested )Danker 2000:304). Paulus’ ἐκκλησίαι i denne perikopen 
betyr sannsynligvis de menighetene som han hadde grunnlagt, eller hvor han i større 
eller mindre grad følte at han personlig hadde det overordnede ansvaret.  
 
Μέριμνα betyr «pleie», «omsorg» eller «bekymring», og brukes av Paulus kun på 
dette stedet. (Sammenlign med Vulgatas senere oversette sollicitudo, også med 
dobbeltbetydningen «bekymring» eller «omsorg».) Det tilhørende verbet er 
μεριμνάω, «dra omsorg for» eller «være bekymret», brukes av Paulus sju ganger, fire 
av gangene i 1 Kor 7:32. Alle de andre stedene (Fil 2:20; 4:6, 1 Kor 12:25) bruker 
han verbet i den positive betydningen av begrepet, det vil si «dra omsorg for 
hverandre», for eksempel i 1 Kor 12:25 hvor menighetsmedlemmene formanes til å 
ha gjensidig omsorg for hverandre: ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ 
ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη, «for at det ikke skal være splittelse i legemet, men 
lemmene ha omsorg for hverandre» (1 Kor 12:25) (Bultmann 1967:529, Zeller 
1990:408). Dette er den sunne bekymringen for andres vel som også Jesus opplevde i 
Luk 13:34 (Kruse 2008:191). Paulus forstår dette som å dra omsorg for mennesker 
som Gud har betrodd en, og ser på seg selv i vår perikope som en som også må dra 
omsorg for alle sine. Han mener at Gud har dannet menigheten som et legeme for at 
lemmene skal bry seg like mye om de andre som seg selv. Tilsvarende blir Timoteus 
anbefalt menigheten i Filippi som en som bedre enn noen annen vil dra omsorg for 
deres interesser: οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει, 
«for jeg har ingen likesinnet som så oppriktig kan ta omsorg for dere» (Fil 2:20). For 
Paulus er denne omsorgens natur å søke det som tilhører Jesus Kristus, det vil si 
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involvere seg i Jesu Kristi gjerninger (Fil 2:21) (Goetzmann 1986:278) Ellers brukes 
adjektivet ἀμέριμνος, «bekymringsfri», én gang hos Paulus i 1 Kor 7:32: Θέλω δὲ 
ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι, «jeg ønsker at dere skal være bekymringsfrie». Den negative 
betydningen av begrepet μέριμνα/μεριμνάω er for eksempel den ubegrunnede 
bekymring for en selv Paulus har i tankene her: ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ 
κόσμου, «den som er gift bekymrer seg for det som er verdens ting» )1 Kor 7:33). 
Sammenlign bruken hos Matteus, hvor Jesus advarer disiplene mot slik ubegrunnet 
bekymring: μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, «bekymre dere ikke for deres 
sjel, hva dere skal spise» (Matt 6:25).  
 
Mens peristasekatalogen i 2 Kor 11:23b-27 tar for seg de ytre fysiske lidelser, dreier 
Paulus’ μέριμνα seg om de indre psykiske lidelser eller smerter og strider i tanke- og 
følelseslivet, liksom tvils- og anfektelsesperspektivet i peristasekatalogen i 4:7-12. 
Kapitlene 10-13 uttrykker en alvorlig tvil hos Paulus om den kristne troen til noen 
eller alle i menigheten (13:5, 11:3-4) når de forkaster ham og hans forkynnelse (Hay 
2002:144-145). Med uttrykket μέριμνα kan Paulus på dette stedet spille på begge 
betydningene av ordet, nemlig både sin omhu for menighetenes vel, og den 
angstfylte usikkerheten han har om menighetenes tilstand, og da spesielt i Korint. 
 
2.6.2. Vers 29 
Τίς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ;: Ἀσθενῶ brukes av Paulus både i betydningen «være 
syk» eller «være svak». I Fil 2:26 bruker han ordet om legemlig sykdom: διότι 
ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν, «fordi dere hadde fått høre at han var syk». I Rom 4:19 er 
det snakk om svakhet i troen, når han forteller om Abraham, som uten å være svak i 
troen stolte på Guds løfter: καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα 
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[ἤδη] νενεκρωμένον, «han var ikke svak i troen når han så på sitt allerede ‘dødede’ 
legeme». (Νενεκρωμένος kan i denne sammenhengen alternativt oversettes med 
«utlevd».) I 2 Kor 12:10 er ordet brukt om det å være svak både fysisk og psykisk: 
ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι, «for når jeg er svak, da er jeg sterk». Her er 
ἀσθενεία )«svakhet» eller «skrøpelighet») motsetningen til δύναμις («styrke» eller 
«kraft») (2 Kor 12:9). Om denne ἀσθενεία har Paulus skrevet mer om i 2 Kor 4:6-12 
og 16-18. Denne ἀσθενεία dreier seg om både trengsler og rådvillhet )4:8), 
forfølgelse og overfall (4:9). Han sier dessuten: ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος 
διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρα, «men om også vårt 
ytre menneske går til grunne, fornyes vårt indre dag for dag» (2 Kor 4:16). Av dette 
forstår vi at ἀσθενεία hos Paulus er en egenskap ved ὁ ἔξω ἄνθρωπος, «det ytre 
menneske», mens δύναμις er noe man finner i ὁ ἔσω ἄνθρωπος, «det indre 
menneske». Denne ἔσω ἄνθρωπος hos Paulus er det som har lyst til Guds lov )Rom 
7:22) og som får sin styrke av Guds ånd (Ef 3:16).  
 
Dette synes ved første øyekast å være en slags antropologisk dikotomi i samsvar med 
det greske skillet mellom ψυχή og σῶμα )«legeme»). Dersom man da ser på den 
bevarte paulinske brevlitteraturen, så er ordet ψυχή brukt ti ganger: i Romerbrevet, 
Korinterbrevene, Efeserbrevet (deuteropaulinsk brev), Filipperbrevet og 1 
Tessalonikerbrev. I Paulus’ bruk av ordet ψυχή domineres uttrykket «å gi ens liv». 
For eksempel når han forteller at Epafroditus risikerte sitt liv og var nær ved å dø (Fil 
2:30), og når han selv sier at han ofrer sitt liv (2 Kor 1:23). Ψυχή er også like 
verdifullt som evangeliet og det dyrebareste et menneske har (1 Tess 2:8) (Sand 
1993:501). I Fil 1:27 står ψυχή for stedet for følelsesmessig bevegelse (Schweitzer 
1995:649). Her ser vi at Paulus bruker ψυχή på samme måte som LXX, nemlig som 
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en oversettelse av det MT’s נֶֶפׁש, der betydningen kan være enten (1) livskraften og 
livet i en bestemt person eller )2) personen selv. Paulus bruker aldri ψυχή som 
uttrykk for livet som overskrider døden.  
 
I 2 Kor 5 fortsetter Paulus å sammenligne ὁ ἔξω ἄνθρωπος med det synlige (4:18) 
telt som blir brutt ned, og ὁ ἔσω ἄνθρωπος med et usynlig hus de troende har i 
himmelen (5:1). (Ladd mener ordet ἔσω ἄνθρωπος i Rom 7:22 kan være brukt 
synonymt med «sinn». Se Ladd 1993:519.) Denne udødelige boligen er de troende 
allerede til en viss grad ikledd allerede her i dette livet, men de lengter etter den 
fullstendige ikledningen når det dødelige teltet er helt brutt ned (5:2-4). Denne 
delvise ikledningen er en pant i form av den πνεῦμα )«ånd») som Gud har gitt dem 
)5:5). Det er altså ikke ψυχή som brukes som uttrykk for livet som overskrider døden 
hos Paulus, i motsetning til tankegangen i det greske livssynet. For Paulus er den 
troendes nye liv i den oppstandne Jesus (etter omvendelsen) en gave på grunnlag av 
Guds nye skapergjerning, og ikke noe som mennesket har noen som helst spire av 
hos seg selv. På samme måte er det nye livet i himmelen etter oppstandelsen et 
fullstendig «himmelsk liv» (1 Kor 15:38, 45-47, 49, 2 Kor 5:1f, Fil 3:11f). 
Kontinuiteten mellom livet i denne verden og livet i den kommende verden ligger 
helt i Guds makt og er knyttet til πνεῦμα, den troendes andel av Guds hellige ånd. 
(Sammenlign ellers med de deuteropaulinske eksemplene i Kol 3:23 og Ef 6:6 og 
uttrykket ἐκ ψυχῆς, der ψυχή, parallelt til δύναμις, uttrykker menneskets totale 
engasjement, de «sjelelige» krefter i motsetning til de fysiske krefter.) 
 
I alle eksemplene hos Paulus kan ψυχή, i samsvar med betydningen i LXX bety 
menneskets fysiske liv, eller det sunne og sterke fysiske liv som behager Gud, eller 
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personen, dens intellektuelle og åndelige evner (Schweitzer 1995:649-650). En 
antropologisk todeling i σώμα og πνεύμα finner vi ellers hos Paulus i 1 Kor 7:34 om 
det å være hellig både på legeme og ånd, og like ens i Fil 1:27 om at de kristne skal 
«stå fast i én ånd» (det vil si Guds hellige ånd, eventuelt «stå fast i ett sinn») og 
«kjempe med én sjel». Sannsynligvis er πνεῦμα her brukt synonymt med ψυχή i en 
ikke-transcendent mening. I 1 Tess 5:23 har noen forskere funnet et argument for en 
antropologisk trikotomi hos Paulus når han bruker begrepet ψυχή sammen med 
πνεῦμα )«ånd») og σῶμα )«legeme») i en bønn om at hele mennesket må bevares. 
Dette er det eneste stedet hos Paulus hvor man finner en slik tredeling, og 
sannsynligvis bør man her ikke se noen inndeling av den menneskelige natur, men 
altså kun en inderlig bønn om bevarelse av hele mennesket i alle dets aspekter. 
Denne enheten i mennesket understrekes av at både adjektivet ὁλόκληρον )«helt») og 
verbet τηρηθείη )«bevares») står i singularis. At Paulus inkluderer legemet i bønnen 
kan ha vært betydningsfullt i en gresk kontekst, hvor legemet ble sett på som en grav 
eller et fengsel for den udødelige sjelen. Legemets skjebne var for grekerne 
uvesentlig, men for Paulus fantes det ingen tilværelse uten legemet, slik han redegjør 
for det i 1 Kor 15 (Morris 1991:182). Sammenlign også med firedelingen i Mark 
12:30 (καρδία, ψυχή, διάνοια og ἰσχύς, «hjerte, sjel, sinn og styrke»), som er en 
fortolkning av tredelingen i Deut 6:5. Adjektivet ὁλόκληρος i 1 Tess 5:23 betyr ‘hel’ 
eller ‘lytefritt’ og er brukt i Deut 27:6 om altersteinen i tempelet, og hos Filon og 
Josefus om offerdyrene (Danker 2000:703-704). Når Paulus her snakker om at hele 
mennesket må bevares ἀμέμπτως )«lytefritt»), kan det bety at han har hatt i tankene 




«Det ytre menneske» eller «teltet» hos Paulus synes også å være brukt synonymt 
med det langt hyppigere begrepet σάρξ, «kjøtt»/«kjød», for eksempel i 2 Kor 7:5 
(«vårt kjød hadde ingen ro»), 12:7 (om «tornen i kjødet») og Gal 5:19 (om «kjødets 
gjerninger»). Dette er et uttrykk som finnes igjen i GT, for eksempel i LXX’s versjon 
av Jes 40:6: πᾶσα σὰρξ χόρτος, «alt kjød er gress». Mennesket er «kjød» eller støv 
(Sal 103:14), det vil si en del av det falne skaperverket, slik det foreligger etter 
syndefallet. Kjødet står i kontrast til skaperen. Skaperen er evig, mennesket 
forgjengelig. Skaperen er fullkommen, mennesket ufullkomment og tilbøyelig til 
ulydighet mot Jahve. I Jahves paradis slipper man sykdom og strev for å skaffe seg 
føde, mens jorden etter syndefallet er forbannet og mennesket må «ete sitt brød i sitt 
ansikts sved» (Gen 3:19). Når Paulus bruker ordet σάρξ på menneskene i samsvar 
med denne tanken i GT, mener jeg man best bør forstå dette som en fellesbetegnelse 
på både σῶμα og διάνοια («sinn», eller «sjelelige sanser»), som begge beskrives som 
karakterisert av denne ufullkommenheten og tilbøyeligheten til synd.  
 
Paulus’ mening med τίς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ; er altså «hvem er svak både fysisk 
og psykisk og sliter med tvil i sin tro, uten at jeg også deler hans svakhet på disse 
områdene». 
 
Τίς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;: Σκανδαλίζομαι betyr etymologisk 
egentlig «fanges i en felle», men er også brukt i betydningen «snuble» eller «falle». I 
antikken er den overførte betydningen «falle i synd» eller «ta anstøt» kun kjent fra 
jødisk og kristen litteratur. Av Paulus er ordet ellers brukt to ganger, og da også i 
overført betydning. For det første i 1 Kor 8:13: διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν 
ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω, 
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«dersom mat får min bror til å falle, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt for at ikke jeg 
skal få min bror til å falle». For det andre brukes ordet i flertallsteksten og i flere 
eldre tekstvitner (en mulig lesning av p46, andre korrektur av א, B og D) til Rom 
14:21: καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου 
προσκόπτει ἢ
 
σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενεῖ, «det er godt hverken å spise kjøtt eller drikke 
vin eller noe som får din bror til å snuble eller ta anstøt eller blir svak». Bruken av 
σκανδαλίζομαι er kjent fra LXX i Sir 9:5: παρθένον μὴ καταμάνθανε μήποτε 
σκανδαλισθῇς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς, «se ikke på en ung kvinne, for at du ikke skal 
falle av hennes skjønnhet». I Mark 4:17 er σκανδαλίζομαι brukt synonymt med 
parallelltekstens ἀφιστάναι )Luk 8:13), «falle fra», det vil si i betydningen «falle fra 
troen». Σκανδαλίζομαι henger sammen med σκάνδαλον, «felle», som i LXX brukes 
som en gresk oversettelse av det MT’s ֹׁול  snublestein», brukt om noe som man» ,ִמְכׁש
snubler på eller noe som får en til å snuble eller å falle, for eksempel i Lev 19:14. 
Ordet er vanligvis brukt i overført betydning om noe som får en til å snuble og falle 
moralsk på den «Jahves vei» eller «Jahves forskrifters vei», som omtales for 
eksempel i Sal 119:33 og Sal 25:4. Σκάνδαλον brukes av Paulus i 1 Kor 1:23 også 
om noe som er årsak til at noen ikke kommer til å tro: ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν 
ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, ἔθνεσιν δὲ μωρίαν, «men vi forkynner 
Kristus korsfestet, for jøder en anstøtsstein og for hedninger en dårskap», med 
henvisning til Jesaja 8:14. Av sammenhengen i 1 Kor 11:29 går det frem at Paulus 
med σκανδαλίζομαι mener at personen blir utsatt for et moralsk anstøt som potensielt 
kan få vedkommende til å falle fra troen. 
 
Πυροῦμαι brukes fem steder i den nytestamentlige litteraturen, hvorav tre i den 
paulinske eller deuteropaulinske litteraturen. Utenom den aktuelle perikopen finner 
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vi det i 1 Kor 7:9: κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι, «det er bedre å gifte seg 
enn å brenne (av begjær)». Ellers i det deuteropaulinske Ef 6:16: ἐν πᾶσιν 
ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ 
[τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι, «grip i alt troens skjold, med hvilket dere makter å 
utslukke alle den ondes brennende piler». I alle tre tilfellene i den paulinske eller 
deuteropaulinske litteraturen brukes ordet enten allegorisk eller i overført betydning, 
og i 2 Kor 11:29 bør vel ordet forstås omtrent som «brenne av harme». 
 
2.7. Oppsummering 
Når Paulus bruker uttrykk som μέριμνα, med dobbeltbetydningen «omsorg» og 
«bekymring», og det sterkt følelsesladede πυροῦμαι i 2 Kor 11:28-29, vitner det om 
at hans religiøse veiledning er preget av en dyp omsorg og bekymring, og et sterkt 
personlig engasjement for menigheten som helhet og overfor enkeltmenneskene. 
Svaret på de retoriske spørsmålene i vers 29, «Hvem er svak, uten at jeg deler hans 
svakhet? Hvem blir ledet til å synde, uten at jeg brenner av harme?», er «ingen». Det 
er vanskelig å bedømme sannhetsgehalten i Paulus’ følelser overfor absolutt alle 
lemmene i menighetene, men det er ifølge ham selv ingen som kan motbevise hans 
påstand. I alle fall er det hans høyeste ideal at ingen i menigheten unngår hans 
omtanke og medfølelse. Et vitnesbyrd fra det deuteropaulinske Kol 1:28 forteller at 
hans tjeneste overfor enkeltmennesker ikke opphørte idet han hadde brakt dem til 
troen, men han følte seg forpliktet til å lære, oppmuntre og advare slik at hver av de 
omvendte kunne bli fremstilt τέλειον ἐν Χριστῷ, «moden i Kristus». Det er dette 
arbeidet som gav ham den konstante bekymringen for menighetene, i sær når han så 
et menighetslem feile og falle i synd, slik som i Korint, eller hele menigheter slik 
som i Galatia. I denne sammenhengen (Gal 4:19) beskriver han seg selv som en mor 
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som atter må føde dem med smerte for at de skal komme tilbake til troen på Kristus 
(Kruse 1993:606). Hans nære tilknytning til menighetene beskriver han i flere andre 
metaforer. I vårt aktuelle brev er han forloveren som har trolovet menighetene med 
Kristus (2 Kor 11:2), og bruden skal ikke være selvtilfreds, men hennes tro skal 
vokse i forventningen av brudgommens komme (2 Kor 10:15). Sin legemlig 
lidelsesfulle og strevsomme apostelvirksomhet overfor menighetene beskriver han 
også i andre metaforer med seg selv som en far (1 Kor 4:14-17, 1 Tess 2:11), 
ammende mor (1 Tess 2:7), byggmester (1 Kor 3:19), gartner (1 Kor 3:6-9), forvalter 
(1 Kor 4:1f.), som prest (Rom 15:16) og tjener (1 Kor 3:5). Av disse eksemplene er 
kanskje foreldremetaforene i 1 Tess 2:7-12, og spesielt morsmetaforen, det sterkeste 
uttrykk for Paulus’ inderlighet i sitt religiøse veilederengasjement. Her beskriver han 
hvordan han og medarbeiderne hans ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα, «som en 
mor som varmer sine barn»(vers 7), ikke bare ville gi dem evangeliet, men også τὰς 
ἑαυτῶν ψυχάς, «sitt eget liv»(vers 8), fordi de var blitt så kjære for dem. «Jeg 
minnes», sier han til brevets mottakere, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον· νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας ἐργαζόμενοι, «vårt slit og strev. Vi arbeidet natt og dag»(vers 9). Apostelens 
omsorg for det enkelte menighetslem kommer til uttrykk når han forteller hvordan de 
ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ 
παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ, 
«formante, oppmuntret og bønnfalte hver enkelt av dere som en far sine barn, for at 
dere skulle vandre verdige for Gud» (vv. 11-12). (Et uttrykk for samme virksomhet 
finner vi i deuteropaulinske Kol 1:28.) Denne omsorgen for enkeltmenneskene kan 
bekreftes av listen på hele 27 personnavn i Rom 16. Lukas ønsker i alle fall (ved et 
sitat av apostelen i Apg 20:20) å danne et bilde av at Paulus’ religiøse 
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veiledningsvirksomhet hadde foregått både på menighetsplan gjennom offentlig 
forkynnelse, og på individplan ved å besøke enkeltpersoner.  
 
Når Paulus stiller spørsmålet «Hvem er svak, uten at jeg deler hans svakhet», gir han 
uttrykk for det som gjør ham bemerkelsesverdig som forbilde på en religiøs veileder 
i sin i øyenfallende nedverdigelse og sårbarhet. Han forstår sin aposteltjeneste, ikke 
bare som Jesu Kristi tjener, men som hans trell (δοῦλος, Rom 1:1), i etterfølgelse av 
ham som «tok en trells skikkelse på seg» og «ble lydig til døden» (Fil 2:7-8). Slik 
mener han at apostlene og lederne i menighetene burde legemliggjøre Jesu 
selvoppofrelse og på denne måten være et eksempel for menighetene (1 Kor 4:1.9f). 
I en slags tiggerskikkelse er Paulus den lille og svake som tar seg av hver enkelt i 
menigheten som en levende trøst for de svakeste lemmene i menighetene. Apostelen 
ønsker å tjene til vekst i gleden hos alle, og han gleder seg over at glede fra andre og 
overfor andre vederfares ham (1 Tess 2:19-20), og ønsker ingenlunde å bli frelst 
alene, men sammen med hele Israel (Rom 9:1-4). Det kan i denne forbindelse 
kommenteres at den logiske slutningen til Paulus av 2 Kor 11 er at det er denne 
pastorale omsorgen og selvoppofrelsen, og ikke hans undergjerninger, som er de 

































3. Analyse av Paulus’ religiøse veiledning 
3.1. Mulig bakgrunn for Paulus’ religiøse veiledning  
Biografien til Paulus støtter en antagelse om at han hadde en tokulturell bakgrunn, en 
jødisk og en gresk. Vi skal her se på noen av tilknytningspunktene mellom Paulus og 
den åndelige veiledningen vi finner blant fariseerne og de stoiske psykagoger.  
 
3.1.1. Paulus og den religiøse veiledningen i jødedommen under det andre 
tempelet 
I GT brukes flere begreper for veiledning: MT’s ּוָלה ְחבֻּ  ,«ledelse», «rådgivning») תַּ
«veiledning» eller «vise råd») med LXX’s oversettelse κυβέρνησις, MT’sמּוָסר 
(«oppdragelse» eller «tukt») med LXX’s παιδεία, og MT’s תֹוָרה («veiledning», 
«instruksjon» eller «lov»). Den religiøse veiledningen i GT utføres av 
vismennene )ָכִמים profetene ,(הַּ נְִביִאים( ֲֹׁהנִים( og prestene ( הַּ כ  muligens også levittene) (הַּ
( ְלִויִ  םהַּ )). Med gradvis færre profeter og mindre makt til prestene får to grupper av 
religiøse ledere større betydning: De skriftlærde )ֵֹׁפִרים ס  γραμματεῖς), personer som ,הַּ
utførte administrative og juridiske funksjoner og identifisert med levittene, og de 
lovkyndige (ּדֹוְרֵׁשי תֹוָרה  Disse .(הַּתֹוָרה ,νομικοί), fortolkere av Moseloven (Torahen ,הַּ
titlene synes noen ganger å bli brukt om hverandre og i sammenheng med et av deres 
viktigste partier, fariseerne (Weinfeld 2005:279-280). De synes å ha vært en 
motbevegelse i opposisjon til helleniseringen i Palestina under den gresk-romerske 
perioden, og veiledet folket til en ny felles forpliktelse på et strengt jødisk liv basert 
på folkets pakt med Jahve ifølge Moseloven eller Torahen, og på denne måten å 
hjelpe dem til frelse. Josefus forteller at fariseerne elsket hverandre og dyrket likhet i 
sine samfunn (B.J. 2.166). De rabbinske kildene nevner to sentrale fariseiske lærere, 
den milde Hillel og den strengere Shammai med hensyn til deres ulike halakhiske 
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praksis eller tolkning av Torahen (Shab. 30b). Hillel, som beskrives som en som 
alltid er ydmyk og aldri blir sint, er kjent for utsagnet «Det som er avskyelig for deg 
skal du ikke gjøre mot din neste. Dette er hele Torahen, mens resten er forklaringen 
av den. Gå og lær det!» (Shab. 31a, Gemara, etter Soncino-utgaven til Epstein 1972. 
Sammenlign med Luk 10:27 og Mark 12:33). Hans skole mente at Torahen skulle 
læres til alle mennesker, også syndere, med den begrunnelse at mange syndere hadde 
blitt rettferdige og fromme menn etter å ha studert Torahen. Dette synet ble avvist av 
Shammais skole, som lærte at man bare skulle lære til dem som var vise, ydmyke, 
rike og av fornem ætt (Weinfeld 2005:293). Debatten mellom disse to skolene er 
foreviget for eksempel i Matt 23 og Luk 11, hvor i alle fall en stor del av fariseerne 
blir anklaget for hykleri (Weinfeld 2005:279-280). 
 
Stegners analyse av Paulus’ avanserte skriftutleggelser, f.eks. i Rom 9:6-29, 
konkluderer med at han var en hebraisktalende fortolker og lærer i den muntlige 
loven på lignende måte som fariseerne (Stegner 1993:506), noe som stemmer med 
henvisningene i Apostlenes gjerninger og hos Paulus selv om at han hadde studert 
hos fariseerne (Vegge 2006:437 og Fung 1988:82). Jeg mener også at både Paulus’ 
teologi med tanke på hans forståelse av at loven har et dypere alvor (Rom 3:19), men 
dog en enkelhet, at evangeliet er universelt (Rom 2:9-15), samt hans inderlige og 
engasjementsfulle praktisering av sin religiøse veiledning ikke er i 
uoverensstemmelse med den milde Hillels lære. 
 
3.1.2. Paulus og veiledningen hos antikkens filosofer 
Veiledningspraksisen hos de greske filosofer er en parallell til den religiøse 
veiledningspraksis. Ψυχαγωγέω, opprinnelig brukt om det å føre sjelene over i 
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dødsriket, dukker opp hos Platon i overført betydning om det å vinne, overtale eller 
dra omsorg for menneskers sjeler (Phaedrus 261a og Apologia 29e), noe som var 
hovedanliggendet til antikkens viktigste filosofiske skoler, deriblant stoikerne i 
Tarsus. Deres viktigste beskjeftigelse var etikk og spørsmålet om hvordan det vise 
mennesket kan leve i overensstemmelse med naturen. Svaret var det dydige liv i 
enighet med menneskets guddommelige fornuft og med aksept av ens skjebne fra 
den øverste Gud. Alle andre ting, inklusive liv og død, var uviktige ting (Paige 
1993:715). Lukas lar Paulus i sin Areapogitica (Apg 17:28) sitere den stoiske poeten 
Aratos fra Kilikia (f. 310 f. Kr.): «τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν», «for også vi er hans 
avkom» (Phaenomena 5, se også Bruce 1988:338-339 om bruk av greske poeter i 
Areopagitica), og når han skriver at «ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα», 
«av ham og ved ham og til ham er alle ting» (Rom 11:36), så er det en typisk stoisk 
tenkemåte (Paige 1993:716). Malherbes analyse av Paulus’ forhold til filosofene 
konkluderer med at han har mange felles tanker med stoikernes forbilder blant 
epikureerne. Disse filosofene er kjent for å ha dannet egne samfunn av personer fra 
ulike samfunnslag og hvor man sørget for medlemmenes oppfostring. De mer erfarne 
medlemmene hadde ansvar for å veilede de mindre erfarne gjennom formaning, 
oppmuntring og irettesettelse på en vennskapelig måte. Tidspunktet for de 
forskjellige veiledningsmåtene ble nøye vurdert, og veiledningen ble utført med en 
erkjennelse av egen svakhet og med et oppriktig ønske om å hjelpe og bevare 
medlemmene (Malherbe 2011:84-86).  Både Paulus’ vokabular, retoriske grep og 
omsorg for menigheten lar seg best forklare om man forutsetter at han har fullført en 





3.2. Ledelse og tjenesteinndeling i Paulus’ menigheter 
Ledelsesaspektet med dens bakenforliggende teoretiske grunnlag er en sentral del av 
Paulus’ religiøse veiledning, og vi skal her analysere hvordan han beskriver seg selv 
som leder og hvilke tanker som ligger bak ledelsesstrukturen i menighetene. 
Ettersom det kan synes som om Paulus i løpet av den perioden han skriver sine 
bevarte brev gjennomgår en utvikling med hensyn til apostelembetet, har jeg under 
dette punktet valgt å se på alle brevene hans under ett så lenge jeg analyserer selve 
ledelsesstrukturen. Avslutningsvis vil jeg se på hans anvendelse av sin autoritet i 
veiledningspraksisen i 2. Korinterbrev. Beskrivelsen over ledelsesordningen og 
tjenesteinndelingen i Paulus’ menigheter i hans egen korrespondanse er ikke 
utvetydig, men man kan danne seg en grov oversikt. I menighetenes ledelsesstruktur 
er apostlene de øverste og første, ettersom de regnes som kalt av Jesus personlig. 
Deretter kommer de i menighetene som regnes for innehavere av profetisk nådegave, 
«profetene». Nederst av de religiøse veilederne finner vi «lærerne» (1 Kor 12:28). 
Ἀπόστολος betyr egentlig «utsendt». Hos Paulus kan man skimte en utvikling i 
anvendelsen av begrepet fra de tidligste brevene, 1. Tessalonikerbrev og 
Filipperbrevet, til etter urolighetene i Korint, med Korinterbrevene, Galaterbrevet og 
Romerbrevet. I 1. Tessalonikerbrev og Filipperbrevet synes begrepet apostel å bli 
brukt i en generell forstand om noen som er utsendt fra en menighet for å ha en 
religiøs veiledningsoppgave i den menigheten vedkommende sendes til. I Fil 2:25 
skriver Paulus at han sender filippermenigheten Epafroditos τὸν ἀδελφὸν καὶ 
συνεργὸν καὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, 
«min bror, medarbeider og medsoldat, deres apostel og en tjener til mitt behov». I sitt 
første bevarte brev, 1. Tessalonikerbrev, synes Paulus indirekte å inkludere også 
Silvanus og Timoteus blant apostlene, når han sier at de overfor tessalonikerne kunne 
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hatt myndighet til å opptre som Χριστοῦ ἀπόστολοι, «Kristi apostler» )1 Tess 2:7, jf. 
1:1), dersom de hadde anvendt sin myndighet. (Sammenlign også med Lukas’ 
benevnelse av Barnabas som apostel i Apg 14:14.) Etter stridighetene i Korint kan 
det se ut som om Paulus innskjerper bruken av ordet apostel, og legger vekt på at han 
selv er κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεου, «Kristi Jesu utvalgte 
apostel ved Guds vilje» (1 Kor 1:1). Hans medarbeidere kaller han derimot ganske 
enkelt ἀδελφοὶ, «brødre», når han presenterer dem (Rom 1:1, 1 Kor 1:1, 2 Kor 1:1, 
Gal 1:1). Timoteus, som tidligere synes å ha blitt inkludert blant apostlene, er også 
heretter redusert til ἀδελφὸς, «broder» (2 Kor 1:1). Han presiserer nå at til hans 
apostelembete hører en særskilt kallelse, ikke av eller ved noe menneske, slik som 
hos de fleste andre religiøse veilederne i urkirken, men direkte διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καὶ θεοῦ πατρὸς, «ved Jesus Kristus og Gud Fader» (Gal 1:1). Dette understrekes i 
Gal 1:22 ved hans uavhengighet av ledelsen i Jerusalem med hensyn til den måten 
han mottok sitt apostelembete på (Fung 1988:81-82). Altså regner Paulus seg blant 
listen av apostler som var blitt kalt direkte av Jesus, som ifølge synoptikerne var hans 
nærmeste tolv disipler (Matt 10:2-4, Luk 6:13-16, Mark 3:13-19 og med justering av 
navnelisten i Apg 1:13,26). Disse tolv har ifølge Lukas, i alle fall i starten av Kirkens 
historie, oppholdt seg i Jerusalem (Apg 8:1, 9:26-27, 16:4). Paulus ser på seg selv 
som den trettende og siste av disse «egentlige» apostlene (1 Kor 15:7-9), og den av 
dem som var betrodd det særskilte ansvaret med å være ἐθνῶν ἀπόστολος, 
«hedningenes apostel» (Rom 11:13, jf. deuteropaulinske 1 Tim 2:7 og 2 Tim 1:11). I 
2 Kor 11:5 og 12:11 omtaler han sannsynligvis ironisk sine konkurrenter og 





Profetene synes å ha hatt en tjeneste til å tale i menighetssamlingene (1 Kor 14:29) til 
oppbyggelse, formaning og trøst for de troende (1 Kor 14:3), og til avsløring og dom 
av de vantro (1 Kor 14:24). Både kvinner og menn synes å ha hatt profettjeneste i 
menighetene (1 kor 11:4-5).  
 
Paulus bruker ikke lærertittelen ofte, i de ekte paulinske brevene nevnes de kun to 
ganger, i Rom 2:20 om de jødiske lærere og i 1 Kor 12:28-29 i sammenheng med 
apostlene og profetene. Her bruker nok Paulus lærerbegrepet i samsvar med vanlig 
anvendelse i jødedommen på den tiden, nemlig om religiøse veiledere i sin 
alminnelighet, slik som de skriftlærde og andre som hadde lederansvar i synagogene 
i forbindelse med menighetssamlingene på sabbaten og i den daglige religiøse 
opplæringen i skolene. En slik tjeneste tilsvarte hva både Paulus selv og hans 
medarbeidere «brødrene» mest sannsynlig utførte i de kristne menighetene. I Fil 1:1 
nevner Paulus enda både ἐπίσκοποι, «tilsynsmenn», og διάκονοι, («menighets»-) 
«tjenere», i menigheten i Filippi. Om dette er to ulike embeter eller betegner den 
samme stillingen i menigheten er usikkert. I deuteropaulinske 1. Timoteusbrev synes 
de i alle fall å være blitt til to ulike embeter. Tilsynsmannen omtales i entall (1 Tim 
3:1-7) og tjenerne i flertall (1 Tim 3:8-13). Sammenlign også med de 
deuteropaulinske vitnesbyrd om de πρεσβύτεροι, «eldste» (1 Tim 5:17,19), som det 
skulle være i hver by hvor det var en kristen menighet (Tit 1:5). 
 
Det kan være interessant i denne sammenheng å se nærmere på hyrdetanken hos 
Paulus. Selv bruker han ikke ordet ποιμήν, men verbet ποιμαίνω )«røkte») én gang i 
1 Kor 9:7. I Lukas’ sitat i Apg 20:28-29 av Paulus’ avskjedstale til tilsynsmennene i 
Efesus formaner han dem til å røkte ποίμνιον, «hjorden», som er menigheten. I 
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deuteropaulinsk litteratur er ποιμήν brukt én gang i Ef 4:11. Hyrdebegrepet har 
assosiasjoner til Jesus-tradisjonens gode hyrde )f. eks. Mark 6:34) og GT’s metafor 
på Jahve som Israels hyrde (f. eks. Sal 23). Det kan synes som om ποιμήν ikke er 
noen embetstittel, men billedlig sagt om lærerens spesielle forpliktelse på sin omsorg 
for menigheten.  
 
Det er vanskelig å si om Paulus selv har operert med slike faste kategorier av den 
religiøse veiledningstjenesten. Muligens har dette vært ulike lokale betegnelser på et 
kombinert tilsyns-, forkynner-, lærer- og menighetsforstanderembete, som, etter de 
paulinske og deuteropaulinske kildene å dømme, først etter apostolisk tid har utviklet 
seg gradvis til den hierarkiske strukturen med «tilsynsmenn» øverst, «eldste» i 
midten og («menighets»-)«tjenere» nederst, som vi finner ca. 220 e. Kr. I Traditio 
Apostolica av Hippolytus av Roma (Skarsaune 2002:345). 
 
Når det gjelder utøvelsen av sin myndighet i 2. Korinterbrev fremhever Paulus at han 
som hedningenes apostel hadde en spesiell myndighet overfor det betydelig 
hedningekristne Korint, og han krevde at ingen andre gjorde krav på 
apostelmyndigheten i dette området (2 Kor 10:12-16). Det styrket hans autoritet i et 
aktuelt område dersom han var den første apostel som hadde vært på stedet, og at han 
ikke bygget på noen annen apostels arbeid, noe han kunne ha risikert å gjøre dersom 
han hadde kommet til steder med kristne menigheter fra før. Belleville gjør et poeng 
av at han bare skrev til menigheter med en stor andel av hedningekristne og som ikke 
var grunnlagt av noen annen apostel. Derfor kan han også utøve myndighet over 
menigheten i Roma og menigheter grunnlagt av personer han selv har omvendt, slik 
som menighetene i Kolossæ og Laodikea (Belleville 1993:56). Paulus understreker 
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tydelig at hans myndighet er gitt av Herren direkte (2 Kor 10:8), selv om han 
mangler det vanligvis påkrevde anbefalingsbrev som religiøs utsending. Han 
fremholder et annet «anbefalingsbrev» til Korint som han holder for et mye bedre 
bevis på sin apostelverdighet, nemlig selve menighetens fødsel og vekst under hans 
ledelse (2 Kor 3:1-3), i tillegg til hans utholdenhet i tjenesten (2 Kor 6:4-10; 11:23-
12:10) og trofasthet mot evangeliet (2 Kor 4:5). 2. Korinterbrev gir et bilde av en 
apostel som bruker sin autoritet med strenghet når han skriver til menighetene, men 
er ydmyk og mye mildere når han er personlig til stede. Et av argumentene til 
Paulus’ motstandere mot hans autoritet var nettopp dette (2 Kor 10:1,10), i tillegg til 
at han ikke tok imot lønn fra menigheten (2 Kor 12:13), og var en dårlig taler (2 Kor 
10:10-11). Dog bekrefter han at han bevisst utøver sin autoritet ved å være den lille 
og svake (2 Kor 10:2) for ikke κατὰ σάρκα στρατεύω, «å kjempe etter kjødet» eller 
«stride på kjødelig vis» (vers 3), som sine motstandere. Han formaner (παρακαλέω) 
korinterne med mildhet (2 Kor 2:8; 6:1; 10:1; 12:18) som en forelder (2 Kor 12:14), 
og bruker som retoriker sin autoritet med det skrevne ordet som ὅπλα τῆς στρατείας, 
«stridsvåpen», som er δυνατὰ τῷ θεῷ…λογισμοὺς καθαιροῦντες, «mektige for Gud 
til å rive ned tankebygninger» (2 Kor 10:4). Dog truer han med å kunne være 
strengere om det skulle være nødvendig (2 Kor 10:8; 13:10). 
 
3.3. Innholdet i Paulus’ religiøse veiledning 
I det deuteropaulinske 2. Timoteusbrev (2 Tim 4:2) finner vi et sammendrag av 
arbeidsinstruksen til Timoteus, som forfatteren kaller ἀδελφὸς καὶ συνεργὸς τοῦ 
θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ (1Tess 3:2), «bror og Guds medarbeider i Kristi 
evangelium». Selv om det ikke regnes blant de sikre paulinske brev, så er dette verset 
likevel passende for en ramme for den videre analysen. Det ansvar Timoteus får er i 
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samsvar med hva som påligger en høytstående religiøs veileder i menigheten, og han 
er muligens på et tidspunkt inkludert av Paulus blant Χριστοῦ ἀπόστολοι, «Kristi 
apostler» (1 Tess 2:7). Oppsummeringen av arbeidsinstruksen lyder: Κήρυξον τὸν 
λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ 
μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ, «forkynn ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesett, 
trøst, med all tålmodighet og lære». Dette kan forstås slik at hele oppdraget skal 
utføres til en hver tid med lærdom og tålmodighet. Dessuten kan oppdraget inndeles 
tematisk på følgende måte: 1. Forkynnelse av ordet, det vil si Kristi evangelium. 2. 
Irettesettelse av uønsket atferd og formaning om å leve sømmelig. 3. Trøst i all 
trengsel og nød. Jeg vil med utgangspunkt i denne arbeidsinstruksen i det følgende 
analysere den religiøse veiledningen hos Paulus i 2. Korinterbrev. 
 
3.3.1. Forkynnelse av Jesu Kristi evangelium 
Kunnskap om den teologiske horisonten hos Paulus er nødvendig for å forstå 
hvordan han praktiserer sin religiøse veiledning. Paulus begynner sitt 2. Korinterbrev 
med en forkynnelse av Guds nåde og fred til mottakerne, med henvisning til Jesu 
Kristi evangelium: Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, «nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus» (2 
Kor 1:2). Denne nåde- og fredshilsen er identisk i nesten alle Paulus’ brev: 1 Kor 
1:3, Rom 1:7, Gal 1:3, Fil 1:2, og Filem 1:3 (jf. med deuteropaulinske Ef 1:2, 2 Tess 
1:2, 1 Tim 1:2, 2 Tim 1:2 og, Tit 1:4). I deuteropaulinske Kol 1:2 er ikke Kristus 
nevnt, og 1 Tess 1:1 nevner han bare ønske om nåde og fred med mottakerne. 
Ἐἰρήνη, «fred», i Paulus’ jødiske kontekst svarer til MT’s  som betyr både , ָׁשלֹום
materiell, sosial og religiøs harmoni. Paulus’ hilsen med ønske om nåde og fred 
minner om GT’s aronittiske velsignelse (Num 6:24-26), som er en treleddet 
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stadfestelse av Jahves ønske om henholdsvis «velsignelse», «nåde» og «fred». Denne 
velsignelsen omfatter både det økonomiske, sosiale og religiøse område. Første ledd 
omfatter velsignelse og bevarelse fra legemlig og religiøs fare. Andre ledd er en 
forsikring om Jahves velvilje og nåde overfor mottakeren. Nåde betyr her en 
uforskyldt velvilje, for Jahve kan velsigne og være nådig mot den han vil. Tredje 
ledd formidler Jahves godhet og ønske om fred for mottakeren (Ashley 1993:148-
153). 
 
Paulus forstår Kristus å være både Guds sønn (2 Kor 1:19) og Κύριος, «Herren» (2 
Kor 4:5), altså identisk med Jahve i GT, benevnt Κύριος i LXX. Dette har han 
tidligere lært korinterne (1 Kor 10:1-10). Motstanderen hans er «denne verdens gud» 
som forblinder de vantros sinn så de ikke ser lyset fra evangeliet (2 Kor 4:3-4). I 2 
Kor 2:12 og 10:14 nevner han sitt oppdrag med å forkynne nettopp Kristi 
evangelium, τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστου, der genitivsformen kan være både 
subjektsgenitiv og objektsgenitiv. På samme tid dreier det seg om det evangelium 
den historiske Jesus Kristus forkynte i Palestina, det evangeliet som handler om 
Kristus, og det evangeliet Kristus selv forkynner i Ånden gjennom Paulus som 
talerør (1 Kor 2:4, Tit 1:3), den forkynnelsen som er Kristus selv (Fil 1:15,17-18), og 
som endelig er det «troens ord» som gjør at tilhørerne kommer til tro på Kristus 
(Rom 10:8,17). Gjennom nestekjærlighet vil også korinterne bekjenne Kristi 
evangelium (2 Kor 9:13). Evangeliet kalles også «vårt evangelium» (2 Kor 4:3), 
«Kristi herlighets evangelium» (2 Kor 4:4) og «Guds evangelium» (2 Kor 11:7). 
Dette evangelium handler om at Gud forlikte menneskene med seg selv ved at 
Kristus døde for deres overtredelser av loven, slik at de i troen på Kristus er 
rettferdige for Gud (2 Kor 5:14-21). Paulus har tidligere gått grundigere gjennom den 
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delen av evangeliet som handler om at Kristus stod opp fra de døde ifølge skriftene i 
GT (1 Kor 15:3-4), og at de troende etter at de er døde en gang atter skal bli levende 
(1 Kor 15:23, 2 Kor 1:9). 
 
Historien om Kristus er for Paulus selve forutsetningen for at menneskene ikke 
lenger skal være bundet av å måtte oppfylle loven på steintavlene for å bli godtatt 
hos Gud, slik som i pakten med israelsfolket (Deut 30:15-20), og grunnlaget for 
καινῆ διαθήκη, «den nye pakt», eller διαθήκη πνεύματος, «Åndens pakt» (2 Kor 
3:6), som han går igjennom i 2 Kor 3:5-4:6. Her viser Paulus til Jer 31:31-34 om den 
nye pakten der loven ikke lenger er skrevet på steintavler, men i de troendes hjerter. I 
den gamle pakten måtte man leve i frykt for dødsstraffen dersom man ikke oppfylte 
loven, men i troen på Kristus vandrer de kristne i frihet (2 Kor 3:17) og med 
frimodighet (2 Kor 3:12), og de oppfyller i takknemlighet til Kristus Åndens 
levendegjørende pakt (2 Kor 3:6). 
 
Salvelsen av Ånden er sentral når Paulus styrker og trøster mottakerne gjennom 
evangeliet. Verbet χρίω, «salve», er kun brukt i overført betydning i NT, tre ganger i 
Lukas og Apostlenes gjerninger, og ellers i Heb 1:9 og 2 Kor 1:21. Lukas, som er 
kjent som Paulus’ ledsager, lar Jesus i Luk 4:18 bekrefte seg selv som Herrens 
bebudede salvede tjener i Jes 42:1-7 og 61:1-3. Senere siterer han apostlenes 
bekjennelse i Apg 4:24-30 om at Jesus er salvet av Gud og at han er den Jahves 
eskatologiske salvede i Sal 2:2. Denne salvelsen forstås som at han fikk Den Hellige 
Ånd (Apg 10:38). I GT er det Israels konge og yppersteprest som blir salvet til sin 
tjeneste (1 Krøn 29:22). I Jes 61:1 er profeten salvet direkte av Jahve ved å ha fått 
hans Ånd til å forkynne et godt budskap fra ham. Jesu salvelse, ifølge Lukas, skjedde 
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idet Den Hellige Ånd kom ned over ham da han var døpt (Luk 4:21-22). Paulus 
forstår det også slik at alle troende er salvet ved at de er gitt Den Hellige Ånd av Gud 
som pant i dåpen (1 Kor 12:13) og således tilhører Kristus Jesus (Gal 3:26-29). 
Gjennom salvelsen med Ånden er det at Gud binder avsender og mottaker til Kristus 
(2 Kor 1:21). Ånden, som gir troen (2 Kor 4:13), fungerer både som Guds segl i de 
troende og som et ἀρραβών, «pant», i hjertene deres (2 Kor 1:22, 5:5). Ordet 
ἀρραβών brukes ellers i Gen 38:17-10 om en forhåndsbetaling, det vil si en andel av 
og forsikring om den fulle gaven som vil bli gitt på et senere tidspunkt. I denne 
sammenheng representerer den fulle gaven οἰκία αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, «en evig 
bygning i himlene» (2 Kor 5:1-2). 
 
Et spesielt eksempel på Paulus’ forkynnelse av evangeliet til enkeltmennesker er når 
han i 2 Kor 2:1-11 særskilt meddeler avløsningen av et menighetslem, som har vært 
utsatt for en form for kirketukt for å ha fornærmet flere i menigheten på noen måte. 
 
Vi kan oppsummere forkynnelsen til Paulus med å si at både hans kristologi og 
soteriologi (frelseslære) står sentralt i hans teologiske horisont. Her knytter Paulus 
sitt evangelium til den store fortellingen om GT’s Jahve, Abrahams Gud, om løftene 
om frelse og velsignelse for folkene. Jesus Kristus, Guds sønn, som led og døde en 
sonofferdød én gang for alle jøders og hedningers synder, og som ble reist opp fra de 
døde, han er oppfyllelsen av løftene. I troen på Kristus forenes både jøder og 
hedninger som Guds barn, og det er troen og ikke lenger loven, omskjærelsen og 
renhetsforskriftene som er paktstegnet. Dette stadfester Gud ved at man blant de 
Kristus-troende hedningene erfarer hans Ånd i form av overbevisende forkynnelse, 
under, tegn, nådegaver og en ny livsførsel. Paulus’ soteriologi handler om at de 
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troende i dåpen får del i Jesu død og oppstandelse, slik at syndene ikke lenger 
tilregnes dem, selv om tilbøyeligheten til synd fremdeles er til stede. Imidlertid skal 
man la troen på Jesus forhindre at man lar synden herske i en (Rom 6). På den ene 
siden ønsker han å unngå en bunnløs fortvilelse over menneskets egen 
utilstrekkelighet, og på den andre siden en selvtilfreds gjerningsrettferdighet. 
Konklusjonen er som følger: Οὐ γάρ ἐστιν διαστολή,
 
 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ 
ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, «for det er ingen forskjell, alle har syndet og 
mangler Guds ære» (Rom 3:22b-23). Inntil Kristus kommer tilbake og gir alle 
troende himmelske legemer må man fremdeles leve i kjødets skrøpelighet og lidelser 
her på jorden. Paulus klage over seg selv i Rom 7 har paralleller i Salmenes bok og 
Jobs bok, hvor legemets elendighet står i kontrast til Jahves vilje, og han venter på at 
hele legemet en gang skal bli fornyet (Rom 8:11).  
 
3.3.2. Formaning og irettesettelse 
Paulus ønsket å bidra til sann kristen vekst hos de troende, og at de skulle formes 
med Jesus som forbilde (Rom 8:29, jf. deuteropaulinske Kol 1:10). Den kristne 
livsførselen spiller en viktig rolle i hans veiledning, hvor de kristne formanes til å 
undertrykke kjødets gjerninger og strebe etter Åndens frukter (Gal 5:13-6:10). 
 
I 2 Kor 2:1-11 henviser Paulus til en tidligere utført grov irettesettelse av et enkelt 
menighetslem pga. uønsket atferd. Denne irettesettelsen synes å ha vært utført av 
flere (2 Kor 2:6), men tydeligvis også av Paulus selv, i alle fall i brevs form (2 Kor 
2:4). Han viser til et tidligere brev han har skrevet til korinterne, og det er mulig det 
dreier seg om 1 Kor 5:1ff. Her er det snakk om en av menighetens menn som levde 
med sin fars kone. Paulus befalte da at han skulle παραδοῦναι …. τῷ σατανᾷ εἰς 
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ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου, «overgis til Satan 
for kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan frelses på Herrens dag» (1 Kor 5:5). Hva 
denne grusomme ordlyden egentlig henviste til i praksis, er usikkert, men i alle fall 
var det snakk om at han ikke lenger skulle bli behandlet som en troende, og at de 
andre i menigheten ikke skulle spise eller ha samkvem med ham (1 Kor 5:11). I 2 
Kor 7:7-12 omtaler han samme brev som han nevner i 2 Kor 2:4, og forklarer også 
hensikten med og nødvendigheten av irettesettelsen og den påfølgende bedrøvelsen 
hos mottakerne: ἡ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον 
ἐργάζεται, «for bedrøvelsen fra Gud virker omvendelse til frelse som ingen angrer» 
(2 Kor 7:10). Paulus mente altså at situasjonen i Korint var så alvorlig at han fant det 
betimelig å forkynne en direkte omvendelse fra et usømmelig liv. At brevet er 
skrevet særskilt med henblikk på den åndelige veiledningen bekreftes av at han 
sender brevet som en «oppmykning» av tilhørerne eller som en forberedelse før han 
selv kommer personlig til Korint (2 Kor 1:23, 2:3). 
 
Paulus påminner korinterne om at alles gjerninger en gang skal åpenbares for Kristi 
domstol, og at de troende derfor skal føre et liv som er til behag for Herren (2 Kor 
5:9-10). Det er viktig for menneskene å akte på den tid Gud tilbyr nåde og frelse, og 
ikke vente til det blir for sent (2 Kor 6:1-2). I 2 Kor 6:11-7:1 er han bekymret for den 
μολυσμός σαρκὸς καὶ πνεύματος, «kjødets og åndens urenhet» (2 Kor 7:1), som han 
enda finner i menigheten, og formaner til renselse fra dette. Særskilt formaner han til 
å prøve kjærligheten gjennom gavmildhet mot de fattige (2 Kor 8:7-15, 9:5-15). 
 
Evangeliets realitet for korinterne er at Kristus er død for deres synders skyld og at 
korinterne derfor allerede er å regne som døde for loven (2 Kor 5:14), og at de i troen 
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på Kristus er å regne som nye skapninger (2 Kor 5:17). Mottakerne formanes derfor 
til å leve et sømmelig og rettskaffent liv som nye skapninger, i glede over at straffen 
er betalt og i takknemlig kjærlighet til Kristus. 
 
3.3.3. Trøst og oppmuntring i trengsel og nød 
Paulus bruker også mye tid på å gi assistanse i ulike former for menneskelig nød, slik 
som sykdom, fortvilelse, svakhet, angst og ensomhet (1 Tim 5:23, 1 Kor 4). I 2 Kor 
1:3-11 beskriver Paulus de trengsler han selv har, men som han regner med også kan 
vederfares mottakerne. Det dreier seg om en ytterste trengsel med vold, mishandling 
og en sannsynlig blodig død til slutt. Lidelsen og trengselen forsvinner ikke, men 
Paulus lar dem få sin mening når de bæres sammen med Kristus. Å tilhøre ham betyr 
å dele Jesu lidelse og død (1 Kor 4:10-14), og er underforstått et tegn på at man er 
rettroende. Kristus kan også i spesielle situasjoner befri de troende fra timelig 
livsfare, noe Paulus selv hadde erfart (2 Kor 1:10). Gjennom trengselen lærer de 
troende å trøste andre (1 Kor 1:4), og Paulus er en som gjennom sine egne prøvelser 
er oppfostret til å trøste (Rom 12:8). En av hans konklusjoner er også at det er slik 
Gud handler gjennom sine sanne sendebud. I 2 Kor 4:7-5:8 tar han atter for seg 
lidelsenes nødvendighet, spesielt for at de troende ikke skal kunne stole på seg selv, 
men kun trøste seg med at troens kraft kommer fra Gud og ikke dem selv (2 Kor 
4:7). 
 
3.4. En veiledning med ekklesial ramme 
En viktig del av den teologiske horisonten for Paulus’ religiøse veiledning er hans 
ekklesiologi. I 2. Korinterbrev kommer flere hint om hans tanker om hva menigheten 
er. De troende er bundet til Kristus (2 Kor 1:21) og er Guds folk, og både menigheten 
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som helhet og de troende som enkeltindivider er Guds tempel og hans folk (2 Kor 
6:16, jf. 1 Kor 3:16-17). Videre beskriver han menigheten som Guds barn (2 Kor 
6:18, sammenlign med Rom 9:25-26). Dette passer med hans primære kontekst for 
evangeliseringen som er husholdningen (Malherbe 2001:17-20, Meeks 2003:29-31). 
Sentralt i Paulus’ veiledning ellers i hans brev er prinsippet om menighetslemmenes 
οἰκοδομή τῆς εἰς ἀλλήλους, slik det uttrykkes i Rom 14:19, «gjensidige 
oppbyggelse» eller «alles omsorg for alle», noe som også kommer frem i Rom 15:2, 
Gal 6:2, 1 Tess 5:11-15, og ikke minst i 1 Kor 14. (Sammenlign også med 
deuteropaulinske Kol 3:16.) I 1. Korinterbrev beskriver Paulus menigheten som ett 
legeme med Kristus som hode, og der de ulike lemmene har ulike livsnødvendige 
oppgaver (1 Kor 12:12f.). Spesielt kommer denne metaforen til uttrykk i 
nattverdsfeiringens fellesskap (1 Kor 10:16-17). Ifølge Paulus har Gud dannet 
menigheten som et legeme for at lemmene skal bry seg like mye om de andre som 
seg selv. Apostelen drar derfor mye omsorg for sine menigheter og dens 
enkeltlemmer, og han forventer at menighetslemmene gjør det samme overfor 
hverandre. Denne metaforen blir en motivasjon for menighetens felles arbeid på 
frelsen og sann fred for alle. Dersom alle hadde etterlevd apostelens formaninger 
overfor hverandre hadde man kanskje ikke hatt noe behov for en særskilt 
veiledningstjeneste overfor enkeltpersonene. Han vil at de kristne skal bruke sine 
gaver for fellesskapets vel, også som et tegn på trofasthet. Den gjensidige 
oppbyggelsen skal ha både individuelle og kollektive dimensjoner. Det handler om å 
bære hverandres byrder uten å sluntre unna ens eget ansvar, og oppmuntre hverandre 
med broderlig medfølelse. Apostelen oppmuntrer til gjensidig bekjennelse og bønn, 





Vi ser av analysen av Paulus’ religiøse veiledning at han både i sin teori og praksis 
kan ha hatt forbilder både blant fariseerne i jødedommen under det andre templet og 
blant de stoiske psykagoger. Han har en lederprofil hvor han bevisst utøver sin 
autoritet ved å være den lille og svake. Innholdet i hans religiøse veiledning er både 
forkynnelse av Jesu Kristi evangelium for at tilhørerne skal komme til tro på ham og 
ikke fortvile over sin skrøpelighet, formaning og irettesettelse av oppførsel for å 
korrigere de troende i samsvar med Guds bud, samt trøst og oppmuntring for at de 
skal klare å holde seg i troen på Kristus i all den trengsel og nød de måtte ha. For at 
den religiøse veiledningen skal være mest mulig effektiv har Paulus en ekklesial 
ramme for sin virksomhet, der alle i menigheten, som lemmer på samme legeme, 








































Vi har i eksegesen av 2 Kor 11:28-29 sett at Paulus beskriver sin virksomhet som 
religiøs veileder med uttrykket μέριμνα, hvor han inkluderer ordets begge 
betydninger «omsorg» og «bekymring», og bruker det sterkt følelsesladede 
πυροῦμαι, som understreker at veiledningen er preget av en dyp omsorg og 
bekymring, og et sterkt personlig engasjement for menigheten som helhet og overfor 
enkeltmenneskene. Han er en som deler alles svakhet og sårbarhet, og forstår sin 
aposteltjeneste, ikke bare som Jesu Kristi tjener, men som hans trell i etterfølgelse av 
ham, sannsynligvis like til døden. I analysen av apostelen Paulus som religiøs 
veileder i 2. Korinterbrev ser vi at han fremstår som en person som både er myndig 
som apostel, men som i det daglige forsaker sin opphøyede stilling for å kunne utøve 
sin inderlige omsorg som en tjener for enkeltindividene i menighetene. Hans omsorg 
omfatter både det rent religiøse og det materielle området i livet. Nettopp disse to 
egenskapene, en dyp omsorg for dem man leder og en sårbar og tiggeraktig 
tjenerinnstilling, er det som karakteriserer den gode og ideelle ποιμήν, pastor eller 
hyrde, som synes å ha vært Paulus’ forbilde, uten at han selv har brukt begrepet 
særlig ofte. Både eksegesen av 2 Kor 11:28-29 og analysen av Paulus’ religiøse 





































5. Epilog: Paulus’ religiøse veiledning som ekklesial sjelesorg 
Den religiøse veiledningspraksisen i den tidlige Kirken utviklet seg langs to mer eller 
mindre parallelle linjer. Den første linjen er den veiledningen som er knyttet til 
tilsynsmanns-(bispe-), eldste-(preste-) og menighetstjener- 
(diakon-)embetet, som for det første omfatter den offentlige prekentjenesten og 
sakramentsforvaltningen i gudstjenesten, og for det andre det private skriftemål med 
avløsningen og forvaltningen av kirketukten. Ofte er det den siste delen av denne 
tjenesten som i den vestlige delen av Kirken i dag kalles pastoral omsorg (engelsk: 
pastoral care) eller sjelesorg (tysk: Seelsorge). Pastoral omsorg/sjelesorg har vært en 
viktig form for veiledningstjeneste innenfor de lutherske og reformerte 
kirkesamfunn. Parallelt med den første linjen utviklet det seg på 300-tallet en kristen 
veiledningspraksis rundt ørkenfedrene og den monastiske bevegelsen, som også har 
vært representert i den vestlige delen av Kirken, men som har vært spesielt sentral i 
troslivet i den østlige delen av Kirken. Denne formen for veiledning kalles åndelig 
veiledning (engelsk: spiritual direction), og har gjerne beskjeftiget seg med 
meditasjon, bønn, et hellig liv, samt å lære seg å følge Den Hellige Ånds ledelse i 
livet. På 1900-tallet ble det i Vest-Europa og Nord-Amerika utviklet en form for 
kristen veiledning som tok i bruk teorier og metoder fra psykoterapien, og som 
gjerne kalles pastoral rådgivning (engelsk: pastoral counselling). Det er også viktig å 
forstå at det nyplatonske sjelebegrepet har påvirket Kirkens sjeleforståelse fra ca. 400 
e. Kr. like frem til i dag, og like ens bidratt til en definisjon av pastoral 
omsorg/sjelesorg og åndelig veiledning som noe som drar omsorg for en udødelig del 
av mennesket. I nyere tid, for eksempel hos Jones, finner vi forsøk på en forening av 
disse begrepene, slik at pastoral omsorg/sjelesorg blir samlebetegnelsen på den 
kristne veiledningen, som igjen kan deles inn i pastoral veiledning på den ene siden, 
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med fokus på ψυχή, i betydningen menneskets sinn med dets hverdagslige 
bekymringer, og åndelig veiledning på den andre siden, med fokus på πνεῦμα i 
betydningen Den Hellige Ånds gaver til mennesket (Jones 1990:1213). I denne 
oppgaven har jeg valgt å bruke Grevbos temmelig brede definisjon av den kristne 
sjelesorgen eller pastorale omsorgen, fordi den tar hensyn til både dens historiske 
røtter i Bibelen, dens tradisjoner fra kirkehistorien og dagens praksis: «Kristen 
sjelesorg er – i en sosial og kirkelig kontekst – å gå et stykke av Guds vei med et 
udelt og egenartet medmenneske (eventuelt med flere samtidig) for å bane vei for og 
formidle tro, håp og kjærlighet» (Grevbo 2006:508).  
 
Som en epilog til oppgaven ønsker jeg i det følgende å drøfte Paulus som sjelesørger 
fra en moderne sjelesorgfaglig og praktisk-teologisk synsvinkel, til og med innenfor 
rammen av én enkelt sjelesorgfaglig retning. Som vi så innledningsvis, forsøkte 
allerede Johannes Khrysostomos å danne seg et bilde av det ettertiden har kalt 
sjelesorgen hos Paulus. Det er ikke uten grunn, for antikkens største og kirkens mest 
betydningsfulle teolog har lagt grunnlaget for svært mye av den kristne sjelesorgen 
opp gjennom kirkehistorien. Betegnelsen på en sjelesørger som er brukt av Johannes 
Khrysostomos og like frem til i dag er pastor eller ποιμήν, og er utgangspunktet for 
begrepet poimenikk eller sjelesorglære.  
 
Vi har gjennom eksegesen av 2 Kor 10:28-29 og analysen av Paulus’ religiøse 
veiledning i 2. Korinterbrev funnet en apostel som utfra en grunntanke om μέριμνα 
er personlig dypt engasjert i sin omsorg både for menighetene som helhet og for 
enkeltindividene. Dette er en omsorg, som i samsvar med den doble betydningen av 
ordet μέριμνα, både er en positiv omhu for de troendes legemlige og religiøse behov, 
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og en dyp bekymring for deres åndelige tilstand. Videre har vi sett at Paulus søker å 
påvirke det kristne fellesskapet gjennom en tanke om enkeltmedlemmenes gjensidige 
oppbyggelse (aedificatio mutua) og menighetens felles arbeid på frelsen. På 
bakgrunn av hans menighetssyn i forkynnelse og praksis har vi funnet et overordnet 
praktisk-teologisk paradigme som er ekklesialt, med en tanke om at menigheten er 
organisk forbundet med Kristus og basert på et sakramentalt fellesliv (slik 
paradigmet beskrives hos Skjevesland 1999:45). I tillegg til forkynnelsen av Kristi 
evangelium, formaningen og irettesettelsen, bruker Paulus mye tid på trøst og 
oppmuntring i den fysiske trengsel og nød i menighetene. Dessuten er han opptatt av 
at de kristne også skal dra omsorg for hverandre på det materielle området.  
 
Selv om en inndeling i ulike sjelesorgretninger kan bli en ganske karikert forenkling, 
og selv om den aktuelle retningen er eklektisk når den tar opp i seg vesentlige 
elementer fra ulike andre sjelesorgretninger, så er det god grunn til å si at det hos 
Paulus danner seg et bilde av en ekklesial eller menighetsfundert sjelesorg. Denne 
hovedretningen av sjelesorg har to karakteristiske trekk: (1) Den er sterkt knyttet til 
og avhengig av menigheten og (2) har en skapelses- og inkarnasjonsteologi som 
ønsker å etterfølge hele Kristi omsorgsgjerning, ofte med et diakonalt preg (Grevbo 
2006:342-351). 
 
Jeg mener at det er i egenskap av å være en form for ekklesial sjelesorg at Paulus’ 
religiøse veiledning kan ha bidratt til å gjøre den kristne menigheten til en organisk 
enhet, en enhet som har nytt respekt blant ikke-kristne og som har bidratt til at 
kristendommen var, om ikke umulig, så i alle fall vanskelig å utrydde. Dette er 
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forenlig med McNeills vurdering av hvordan prinsippet om aedificatio mutua har 
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